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Diario de la Marina 
Madrid, Jimio 29. 
REPATRIAiOION D E PENADOS 
Se está estudiando la conveniencia 
de que sean repatriados á Cuba los 
penados que siendo naturales de 
aquella Isla, se encuentran extin-
guiendo condena en establecimientos 
penitenciarios de España. 
R E T I R A D A DE TROPAS 
Se han retirado á Ceuta las tropas 
españolas de ocupación en Casa Blan-
ca, no quedando por ahora más que 
un oficial del Ejérci to con veinte y 
cinco hombres. 
B Ó t ó A Í S 
Dos bombas han estallado en Bar-
celona, una en el teatro ' 'Soriano," y 
otra en un cinematógrafo. 
Ninguna de ellas ha ocasionado 
desgracias personales. 
ICARLOS DE BORBOX 
4'El Correo Españo l , " órgano del 
partido carlista, publica un telegra-
ma en el cual asegura que don Carlos 
de Borbón se encuentra en perfecto 
estado de salud. 
A l f in • tendremos presupuestos. 
Ayer la lOámana de Representantes 
eocicedió su aprobación á la obra eco-
nómica de] 'Gobierno y hoy ó mañana 
sucederá lo propio en^el Senado. E l 
pesimismo de los que creían que la 
actual legislatura se cerrar ía sin apro-
bar do qw? constituye la principal la-
bor del Cofngreso, ya no tiene razón 
de ser. Nosotros lo 'celebramos. 
Pero esto no obsta para que afir-
memos que en el asunto de los Presu-
puestos se acaibó por donde debió 
haberse empezado. Nadie . ignora 
que usiendo la organización financiera 
de un pueblo la obra más seria y t rás-
ceaidental encomendada á los Gobier-
nos, ésta requiere ser discutida con 
detenimiento, primero por el Gabi-
nete que la presenta, á f i n de que al 
i r á las Cámaras vaya con la autori-
dad y la fuerza que pueda prestarle 
el voto, unánime de los hombres que 
representan la situación gubernamen-
tal, y después por el Congreso, para 
que de él salga suficientemente aqui-
latada con el concurso eficaz y la co-
laboración honrada de mayoría y mi-
norías, de los que apoyan incondieb-
nalmente al poder público y los que 
forma/n la oposición parlamentaria ó 
representativa. 
ya lo hemos dicho diferentes veces, 
pero no está de, más que volva-
mos á repetirlo. En todos los países 
del mundo civilizado, r í janse por 
cualquier sistema político, la empre-
sa más culminante que tienen que 
realizar las Cámaras es la discusión 
y aprobación de los presupuestos, 
hasta el extremo de que bien puede 
asegurarse que sobre éstos gira ex-
clusivamente toda la organización y 
todo el movimiento, así político como 
social, de una nación, de un Estado. 
Y siendo esto una verdad positiva, 
no cabe sorprenderse de que en la 
discusión de los .presupuestos se em-
pleen regularmente tres meses y aún 
algo más, y de que á veces resulte 
de la discusión el descrédito del Go-
bierno que los presenta y en determi-
nados casos su inhabili tación y su 
caída. 
Temiendo esto en cuenta, parecerá 
ex t raño á muchos que la Cámara de 
Representantes haya otorgado su 
aprobación en un dos por tres á Ja 
obra económica del Gobierno y que el 
Senado de la República se disponga 
á hacer lo mismoj, pero si no se echa 
en olvido que la si tuación liberal lle-
va solo cuatro meses en el poder y 
que en tan breve periodo de tiempo 
ha tenido que prestar su atención á 
un número considerable de proble-
mas .importantes, hab rá que convenir 
en que no le ha sido posible estudiar 
con la calma y el detenimiento nece-
sarios un proyecto tan vastft y com-
plicado como el de Presupuestos, que 
necesariamente debía ser presentado 
sin demora al poder legislativo para 
cumplir lo que dispone el precepto 
constitucional. 
Esta consideración explica sufi-
cientemente que el Congreso cubano 
cargue con la responsabilidad de 
aprobar sin previo exámen los pre-
supuestos nacionales, y nos mueve á 
todos á ser indulgentes y benévolos, 
sobre todo si suponemos, como es ló-
gico suponer y aún esperar, que en 
lo sucesivo Gobierno y Congreso ha-
brán de consagrar la honda aten-
ción que merece á lo que constituye 
en las naciones -bien organizadas la 
obra fundamental del poder público.. 
Desde Washington 
23 de Juniá 
E l Presidente Tai t está ya empezan-
do á descontentar á los señores; esto 
es, al país que trabaja, que posee 3̂  cale 
paga—Mr. Taft, en vista de que pn 
impuesto sobre la renta {income tot) 
es inconstitucional, propuso al Con-
greso un impuesto sobre la entrada ne-
ta {net income) de las sociedades anó-
nimas—impuesto que, como dije en 
otra carta, tiene algo bueno, por ser di-
recto sobre la riqueza y no indirecto 
sobre las mercancías; pero sus defect6s 
son evidentes. Según la versión publi-
cada hoy, no lo pagarán los obligacio-
nistas, lo cual sería una enormidad, 
puesto que eso equivaldría á rebajar el 
importe de una deuda; no lo pagarán 
más que los accionistas; se reducirá de 
los dividendos, después de pagados to-
dos los gastos de explotación y todas 
las obligaciones de las empresas. Pero, 
cuando estas tengan una util idad anual 
que no pase de cinco mi l pesos, estarán 
exentos de contribuir. 
Se ha ideado esta exención para 
aplacar á los senadores anti-capitalísti-
eos, que han repetido lo de: "Paz á 
las cabanas y guerra á los palacios." 
Estos senadores de la escuela roosevel-
tiana se han figurado que pequeña em-
presa implica pequeños capitalistas y 
empresas grandes capitalistas millona-
rios; pero suele suceder que las accio-
ne§ de una sociedad que gane menos 
de cinco m i l pesos pertenecen á dos ó 
tres capitalistas, hombres ricos, mien-
tras que en una empresa que gane dos-
cientos m i l pesos al año hay centenares 
de a-ccionistas, hombres pobres y cada 
uno de los cuales no posee más que 
una ó dos acciones. Y , así, habrá po-
bres que pagarán el impuesto y ricos 
que no lo pagarán. La democracia no 
se vé, n i tampoco la justicia. 
Más justo y democrático es el im-
puesto sobre la renta, tal y como existe 
en Inglaterra, que sólo recae sobre las 
clases pudientes; puesto que aquí no 
se puede establecer sin reformar la 
Constitución, ¿por qué no buscar por 
otro camino íá nivelación de los presu-
puestos? La opinión, á juzgar por lo 
que dicen los periódicos, desea que se 
rebajen los gastos y se vuelva á los 
sellos sobre a!lgunos artículos y sobre 
los documentos comerciales que hubo 
para cubrir los gastos de la guerra con-
tra España . 
No se explica que el Presidente fa-
vorezca ese plan; y si alguna explica-
ción tiene su conducta es que Mr. Taft 
está haciendo politiquilla y no la alta 
y sana política que se esperaba de 61. 
N i él n i la mayoría republicana del 
Congreso quieren una reforma bien he-
cha, una reforma que sea reformista, 
de los aranceles; y para evitarla, han 
apelado á esos proyectos de impuestos 
nuevos, que han complicado la situa-
ción. Los partidarios del income tax, 
ó impuesto sobre la renta, lo han pro-
puesto á sabiendas de que no había de 
prosperar por ser anti-constitucional; 
y el Presidente con su impuesto sobre 
el net meóme de las empresas por ac-
ciones ha venido á ayudar al Senador 
Aldr ich y demás ultra-proteccionistas; 
porque, si se vota ese ingreso, ya no es 
necesario, para obtener recursos reba-
jar algunos de los derechos de impor-
tación, medio seguro de aumentar los 
rendimientos de las aduanas; n i habrá, 
tampoco, que tocar á los gastos. 
Por donde se ve que la mayoría re-
publicana del Congreso, con la coope-
ración del Presidente Taft, está traba-
jando, no solo en contra de una verda-
dera y eficaz reforma arancelaria, si 
que, también, para que siga siendo al-
to el presupuesto de gastos; que esto 
último es lo que se busca con los nue-
vos ramos de tributación. E n lugar de 
procurar que se gaste menos y se pa-
gue menos, ó siquiera lo mismo que 
hoy, se t i r a á gastar lo mismo y á que 
se pague más. Había que contar con 
que los politicians republicanos toma-
sen este rumbo, porque sus mañas son 
conocidas; pero se creía que el Presi-
dente se les pondría enfrente, porque 
tiene un mandato nacional, una repre-
sentación que está—ó debe estar—por 
encima de Jos "intereses especiales," 
servidos por los legisladores de su par-
tido. ¿ Por qué ha descendido á hacer 
politiquilla? Nada hubiera perdido 
<'on proponer una reforma arancelaria 
bien entendida y un plan razonable de 
Hacienda. Si el Congreso no lo acep-
tase, cargar ía con la impopularidad, 
mientras que el Presidente conquista-
ría el apoyo de la opinión. Por suer-
te, aun está á tiempo para rectificar, 
apesar de haber dado ese mal paso del 
impuesto sobre las sociedades anóni-
mas. 
X . Y . Z. 
BATURRILLO 
Culpas del sistema 
Publicaron los diarios habaneros la 
r.oticiu de que un mozo, asilado de La 
Casa de Beneficencia, disparó un t i ro 
¿¡obre el portero. Traté de averiguar, 
por crédito de la insti tución, si quien 
tal hacía era un expósito allí criado; 
en cuyo caso habr ía que confesar que 
dejaba mucho que desear la educa-
ción que se les da. Pero supe que no; 
el guapo ese es de aquellos que el Es-
tado tenía recogidos en la Escuela I n -
dustrial, y que indebidamente ha mo-
lido en la santa Casa, junto con los 
•inocentes para quienes hicieron piado-
sas donaciones nuestros antepasados. 
Véase con cuán ta razón he censurado 
la adul teración de los principios que 
informaron la creación de aquel asilo, 
y la prác t ica absurda de confundir 
niños que las buenas Hermanas edu-
cían, con mozos que ya han adquirido 
vicios y debilidades en el arroyo. 
Esos muchachos que van á la Bene-
ficencia á almorzar, comer y dormir, 
trabajando en la calle, donde no es 
bueno todo lo que aprenden; esos mo-
zos ya hombrecitos, influidos por 
el medio ambiente, elementos de con-
tagio moral resultan. Piara ellos de-
biera tener el Gobierno asilo aparte. 
Y lo que entonces d i je : miientras 
esos que cargan revólvei y disparan 
contra empleados de la Casa^ tienen 
allí cama y comida, alojamiento y cui-
dados, para los niñitos infelices cu-
yas madres, miserables ó enfermas, no 
pueden lactarios, el Estado' no puede 
•abrir las puertas de la Beneficencia, 
pese á los Reglamentos que así lo or-
denan; mientras cualquiera nodriza 
desnaturalizada deja allí su cría, pa-
gando quince duros al mes, "para po-
der ganar ella treinta criando hijo 
ajeno, lo cual es industria y es nego-
eio, las madres infortunadas, tísicas y 
hambrientas, que no disponen de los 
tres luises mensuales, han de mendi-
gar de puerta en puerta y ven langui-
decer y secarse sus retoños. 
Hay padres que visten decentemen-
te; hay viudas que trabajan y ganan, 
los cuales ponen allí á sus hijos, du-
rante meses y más meses, y pagan co-
mo á una criandera pagar ían . Y para 
una miñita recién nacida, cuya madre 
está en espantosa (miseria, y por quien 
s(^ interesó la dijnm esposa del señor 
Presidente, no hubo sitio en la piiado-
s-a Casa, convertida más en posada 
que en asilo. 
Dijéronme el otro d ía que el Direc-
tor de la Beneficencia se había senti-
do lastimado por mis escritos y había 
formado el propósito de contestarme 
airado. No lo creí. Sobre que le tengo 
por hombre culto, razonable, inteli-
gente y sereno, recordé su nombre, re-
viví su historia de patriota y ¡ no pue-
de ser! me dije. Antes es posible que 
él una su? esfuerzos á los míos, para 
que el nuevo sistema, la actual co-
rruptela del sistema benéfico desapa-
rezca y la Beneficencia recobre su an-
tiguo carácter caritativo y generoso. 
E l d i r á a l Gobierno, que si es una ne-
cesidad de la época la creación de 
Creches ó Dispensarios, donde sean 
criados mediante pago los niños sin 
madre pero con padres, y los hijos de 
criadas, nodrizas y obreras necesita-
das de desembarazo para trabajar, el 
Gobierno debe crearlas; pero no ocu-
par dormitorios y mesas con «pensio-
nistas y con mozalbetes de la Escuela 
Industrial, cerrando las puertas á los 
desdichados hijitos de tísicas y de mi-
sera-bles, viudas ó abandonadas. E l , 
que ha demostrado amar á su patria y 
ha luchado por ideales dignificadores 
y bellos, no ha de tomar á mal mis 
campañas por la niñez indigente, de 
que p o d r á n salir m a ñ a n a patriotas, 
sabios ó buenos. 
E l Estado, que no tiene penas en 
sus Códigos para las que hacen hijos 
y los abandonan; el Estado, que pe-
na con ocho meses de holganza la pér-
dida de una virginidad; el Estado, 
que sanciona el concubinato, permite 
•la depravación de las costirmbres y se 
encoge de hombros ante el desamparo 
de una familia, y que' cualquier día 
creará condecoraciones para el adul-
terio, según que privan y gozan los 
polígamos y los adúl te ros ; el Estado, 
digo, no puede cerrar sus oídos al 
llanto de esos niños sin padre, que pi-
den leche á los exhaustos pechos de 
sus desgraciadas madres; el Gobierno, 
que autoriza vicios, que consiente per-
turbaciones de la moral y aflojamien-
to de los lazos de la familia, y que á la 
general miseria del país contribuye, 
ya que por los padres y las .madres no 
haga nada, por los inocentes frutos 
del abandono hágalo, que Dios se lo 
pagará . 
Sr. Lutgardo de la Torre 
Tiene usted razón, amigo m í o : ex-
periméntase grata sensación leyendo 
el extracto del discurso pronunciado 
por Agus t ín Peniehet Hernández, en 
la velada literario-musical del colegio 
" E l Sagrado Corazón ," de Matanzas. 
Quien hubiera oído ín tegra la her-
mosa oración, como Cabal la oyó, ine-
fable placer habr ía sentido invadir su 
espíritu. 
Si los argumentos por él empleados 
•en pro de la enseñanza religiosa son 
más fuertes ó más débiles que los adu-
cidos en pro del laicismo; si en las 
Escuelas del Estado debe prescindirse 
de la enseñanza dogmática , en gracia 
al respeto á ajenas opiniones, ó si, por 
el contrario, debe imponerse la doc-
t r ina católica, haciendo un favor á k s 
jóvenes almitas y á los padres mis-
mos, puntos son estos sobre que gira 
la controversia entre los apóstoles de 
i a iglesia romana y los voceros del l i -
^re pensamiento. 
Pero yo de mí lo digo: asisto al mi-
t i n político, á la «asamblea obrera, al 
espectáculo dramático, á todas las fes-
tividades profanas, buscando siempre, 
no reir, sino pensar; no en demanda 
de payaserías, sino en solicitud de mo-
tivos que me hagan reflexionar y sen-
t i r . Por eso ~no comulgo en las ideas 
reinantes, n i prefiero la sicalipsis al 
más espeluznante de los viejos dra-
mas: porque en mí no son los sentidos 
materiales los que han hambre de go-
ce, sino las delicadas funciones del al-
ma las que han necesidad de activar-
se y reproducirse, merced á la conmo-
ción de las fibras sensibles que tienen 
su raiz en las células superiores. 
Y voy al templo, nunca á recitar 
una oración aprendida de viejo; ja-
más á que me vean inclinar la freute 
ó doblar la rodilla, porque devoto me 
crean; sino á meditar en lo ultra-te-
rreno, y estudiar si. •tendrán razón, to-
da la razón, los que en las olas de la 
fe navegan hacia ia paz perfecta del 
espí r i tu ; como á otros sitios donde no 
hay santos n i oraciones he ido tam-
bién, en busca de la verdad, en soli-
citud de consuelo y en demanda de 
pensamientos, fortificantes de m i yo, 
y fructificantes para mi pueblo y m i 
espeede,.. 
Y cuando oigo hablar así. con un-
ción, con ardimiento, con sinceridad, 
temblando los labios al ritmo acele-
rado del corazón conmovido, créalo 
usted, señor La Torre: aunque los ar-
gumentos no me convenzan á la lar-
ga, las palabras me hieren, la expre-
sión y los ademanes me impresionan, 
y más de una vez he sentido humede-
cidos los pá rpados por algo que si no 
eran lágrimas amargas, exudaciones 
eran de los nervios ópticos, excitados, 
oprimidos por el choque de íntimos 
sentimientos m í o s . . . 
JOAQÜIN N . ARAMBURU. 
c 1927 
ABOGADO Y NOTAlllQ 
09. *utre Obispo y Obrapla. T c l « o 
«701 " Hl,,,ana ic,CÍO-
Cohno de la belleza: un i m cutís. 
EN LOS 
- P A U g U E S D E P A L A T I N O 
IPara el domingo 4 de Julio de 1909 
Programa selecto y variado. 
H a b r á concurso de bailes, con pre-
mios, lucha isleña y otros espectácu-
los atrayentes. 
Precio de entrada al Parque: 20 
centavos. 
c. 2109 8t-Jn26 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de «la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa^ 
rilla.—Habana. 
C. 1876 ^ U n -
LA IDEAL 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueblería, 
E s p l é n d i d o surt ido en mimbres de a l t a no-
vedad y c o n L t r u c c i ó n especial eb muebles 
üel p a í s & precios de s i t u a c i ó n y de verda-
aera ganga. Es ganar dinero hacer una vi-
eita & esta casa. Angeles 16, Teléfono 1538. 
8490 14t-28-lm-27 
= 2 c a-a 
2S w-ao 
t . • - Hace denapa 'Z — 'O d<^§y**\ft, racerla tostadu radel sol.barros, .pecan, inanchas, uialpulhdo y de-y.i.j.is afecciones /quedeBDcurunla 
f iel. No dqja ras-ros de baberss empleado. Ha reiÍBtldo 60»EOÍ! depruel-a y es tan laofea-aira que la aabo-roamos Para ver • i esta hecha Ootno es debido. Rechácenno las imitaciones. El Dr. I., A. Sayre dijo á una señora elegante, cliente Buya: "Puesto 
Íuo ustedes baa de usar afeites, le recomiendo la RESU OoriUVD como la más benirteiosa para la piel." De yenta en todas las boticas y perfumerías. 
FERD. T. ÜOPKINS, propietario, 37 Great Jones St., Hew Yorlí 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habivua. 
C. 1918 Un. 
LOS MEJORES TABACOS 
EN MOGÜEEIAS Y BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
Smulse'ón Creosotada 
\ \m\ w \\\ m\mm del n 
C. 1852 u n . 
DE LA HABANA 
L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
Hevia , Gonzá lez & Co 
C. 1Í96 ijn. 
e aluminio 
L a m á s h i g i é n i c a . P r e g ú n t e l e á su m é d i c o . Tío forma ó x i d o s nocivos de ninguna 
clase. 
Unica casa que recibe e l aluminio de Ital ia , que es e l m á s puro que se conoce. 
Es te metal, por sus condiciones para conservar e l calor y su d u r a c i ó n , resulta 
el m á s e c o n ó m i c o , siendo e l de m á s bonito aspecto por su mucha blancura 
C192S 
O - R E I L L Y esquina á M O N S E R R A T E 
alt 6-3 
7 » t - l l A b . 
m LA 
PARA 
A R T U ELECTRICIDAD. G. B O R N S T E E 
A l m a c é n : O B R A P S A n ú m . 2 4 . 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
í488 ait u n Abanicos y Venti ladores e léctr i ío í j . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 311-
D I A R I O DE L A MARINA—Riíc ión 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡POBRES MAESTROS! 
xv. 
Con una paciencia benedictina, con 
una atención elevada al cubo, hemos 
leído detenidamente el .proyecto de 
ley sobre organización de Escuelas 
Normales de (Catedráticos, "digo, de 
Maestros," confeccionado por el se-
ñor Aguayo, y .presentado para su 
aprobación, por el señor Sanguily, en 
el Senado, en la sesión del día 12 ue 
Mjiyo del corriente año. 
Nuestra humilde opinión, por-
que así tenemos que decirlo cuando 
ir;itaraos con "cabios y notabilidades 
iropicales," es la siguiente: el señor 
Aguayo, catedrático auxiliar de la 
Escuda de Pedagogía de la Universi-
dad, ha combinado un plan basado en 
moldes muy viejos, muy atrasados, 
muy imperfectos, lleno de equivoca-
ciones garrafales, y, sobre todo, que 
m lo más grave del caso, ¿<con el f i r -
me" y decidido propósito de favore-
cer por todos los medios á su alcance, 
k la famosa Escuela de Pedagogía de 
nuestra Universidad, y de perjudi-
car, cuanto más .pudiera, á los pobres 
maestros de instrucción primaria, 
¡víct ima siempre de estos esclareci-
do;; intelectuales! 
Pero, como hoy no hay idea ni pen-
samiento n i materia alguna, que no 
deba ser objeto do análisis, de discu-
sión y polémica razonada, vamos á 
demostrar, " a ú n cuando somos de la 
f>lf»be ignorante." todos los defectos 
que, á nuestro ver y modo de pensar, 
hacen inservible en la práct ica el 
gran proyecto de Escuelas Normales 
preparado por el doctor Aguayo, de 
acuerdo con todos los interesados ca-
tedrát icos de la Escuela de Pedago-
gía de la Universidad, para tratar de 
' ' t ragarse" tan importante Insti tu-
ción y sepultarla en el gran abismo 
insondable de los centros docentes 
puramonte burocráticos. 
¿Que por qué entendemos que se 
han de sepultar las Escuelas N o r m i -
les de Maestros? Pues, contestare-
mos en seguida, por la razón sencillí-
sima de que, según su proyecto, pa-
ra ser alumno de dichas Escuelas 
Normales "no se puede tener mas 
de 30 años de edad," y, como los me-
jores maestros actuales, pasan de di-
cha edad, y, como el certificado de 
tercer grado es un título obtenido tan 
legalmente como el de un médico ó 
de un abogado, al amparo de las leyes 
vigentes, "pero que no vale para na-
da," supuesto que, según el ñ a m a n t e 
proyecto del señor Aguayo, sirve úni-
camente para "no sufrir el año pre-
paratorio," quedan excluidos por la 
edad i " t a n just-amente," todos los 
mejores maestros, los de más estudios 
y experiencia, los que, antes y des-
pués del nuevo régimen, han venido 
sosteniendo, brillantemente, el pabe-
llón de la enseñanza pública, y obte-
niendo hasta en Exposiciones Univer-
sales extranjeras, verdaderos y justos 
premios, como reconocimiento indis-
cutible de la gran labor y adelanto 
pedagógico realizado en diversas 
ocaeiones. 
Es decir, que según el inciso pr i -
mero del art ículo sexto, de la Sec-
ción I I , que trata de los alumnos de 
las Escuelas Normales, "quedan ex-
cluidos todos los maestros públicos 
cuya edad pase de los treinta a ñ o s . " 
fEnormidad garrafal! ¡ E r r o r fe-
nomenal é inconcebible! 
«Por otra parte, como en el proyec-
to "proteccionista del catedrát ico au-
x i l i a r " de la Escuela de Pedagogía , 
señor Aguayo, no se le reconocen más 
derechos á los maestros públicos, aun 
cuando tengan títulos á granel y un 
historial en. la enseñanza pública, t a l 
vez no igualado por n ingún catedrá-
tico de la reciente Escuela de Peda-
gogía, 1' que á la dispensa del año pre-
paratorio," quedan por tanto ex-
cluidos los maestros que pasen de Hl 
edad señalada por la ley, sin que val-
ga para nada el haber pasado una vida 
entera dedicada al estudio de la Pe-
dagogía y al conocimiento formal de 
los niños y á las práct icas escolares. 
¿Ya lo ven los maestros? ¿̂ Se con-
vencerán ahora de lo que tantas ve-
ces hemos dicho respecto á los males 
que les acarrear ía la falta de unión y 
la "sobra" de ambiciones personales? 
Pues, como aún el Gobierno no nos 
ha dado n i reconocido personalidad, 
como no somos ni siquiera emplea-
dos públicos según la " L e y del Ser-
vicio C i v i l , " como somos materia dúc-
t i l , como no tenemos representación 
ni significación alguna profesional, 
como todo el mundo en este bendito 
país, entiende mejor que nosotros de 
cuestiones escolares, y no se conside-
ra para nada absolutamente la opi-
nión nuestra, la Escuela de Pedago-
gía pondrá todas sus influencias ofi-
ciales en juego, moverá su represen-
tación burocrática,y, si Dios no lo re-
media, harán "sebo" y " p a b i l o " de 
los derechos y aspiraciones de los po-
bres maestros públicos, viniendo á ser 
la Escuela Normal de Maestros, "una 
inyección magn í f i ca" de sangre, pa-
ra la delicada salud de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad. 
Seguiremos estudiando y analizan-
do el gran proyecto proteeeionista, 
del catedrát ico auxiliar de la Escue-
la de Pedagogía, señor Aguayo, pro-
sentado en el Senado por el señor 
Sanguily, y sacaremos á relucir sus 
grandes y numerosisimo.s defectos y 
vejeces, y, lo que es peor aún, la falta 
de consecuencia con sus mismos pre-
ceptos. 
F. QUIRICO , 
POR EL CACAO CUBANO 
En peeieate sesión del Consejo Pro-
vincial (ta Oriente se dió lectura á la 
moción que sigue: 
" A l Consejo. E l consejero que sus-
cribe s¡e ha enterado por la prensa lo-
cal, que se trata d|B concertar un Tra-
tado Comrecial entre Cuba y España, 
en el que se procura beneficiar al azú-
car y el tabaco y.como el cu'ltivo del 
cacao en esta provincia constituye una 
riqueza de gran importancia por hacer-
se todos los años mayores plantías, 
principalmente en los Términos Muni-
cipales de Baracoa. Mayarí. Guantána-
mo. Caney, Songo. Palma Soriano, San 
Luis, J igúaní , Bayamo, Hoiguín y Gi-
bara, hasta el extremo de que puede 
aseverar que la cosecha de dicho fruto 
producirá en el presente año cuatro-
cientos mi l quintales, que por no tener 
mercado seguro obtiene muy bajo pre-
cio y como en época anterior en que 
el citado producto se exportaba para 
PJspaña ¡Llegó á obtener hasta veinte 
pesos el quintal, cree oportuno, que el 
Consejo, interesado como está, por el 
mayor desarrollo de la Agricultura en 
esta provincia, como base de su pros-
peridad, debe recomendar al Ejecutivo 
Provincial para que dir i ja Mensaje al 
Congreso por conducto del Ejecutivo 
Nacionall, á f in de que al concertarse 
d Tratado Comercial con España se 
tenga en consideración el cacao por ser 
dicha Nación una de las que mayor 
consumo hace de dicho producto.—Sa-
lón de sesiones del Consejo Provincial 
de Oriente, á veinticinco de Junto de 
mil novecientos nueve.—Mariano Vir -
V ü l " 
Se acordó por unanimidad, previa 
la discusión oportuna, aprobar la mo-
ción con el carácter de inmediata eje-
cución. 
¡ÜMO HAY QUIEN DUDE!!! 
de la eficacia y superioiidad do la 
TINTURA CONTINENTAL 
(PARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegíante A b a n i q u e r í a 
v P e r f t i m e r i a de Obispo 119. 
' LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
DE ARTEMISA 
Erróaiea campaña, sostenida por la 
prensa de provincia contra los com-
pradores de tabaco, 6 sean mercade-
res, sn los términos de Alquízar, 
Qiiira y Artemisa. 
Siempre hemos defendido á los 
agricultores, y principalmente á los 
modestísimos y poco 'afortunados si-
tieros y pequeños arrendatarios, que 
produciendo la materia prima de la 
industria tabacalera que ha enriqueci-
do á tantos, haciendo á no pocos mi-
llonarios, jamás alcanzan n i aun lo ne-
cesario para cubrir con holgura las 
más perentorias necesidades de la v i -
da. 
Problema es este oomfplicado, más 
que complicado, complicadísimo, y cu-
ya resolución se estudia hoy, no en el 
caso concreto que citamos, sino en sus 
similares de todas las producciones 
agríoolas mundiales, por los gobiernos 
de las naciones más civilizadas. 
Estadistas de gran talla desenvuel-
ven teorías, proponen sistemas socia-
les, y hasta el presente poco ó nada se 
inventó de resultados práct icos . E l 
tiempo y una evolución social justa y 
consciente será el único medio que lo-
gra rá mejorar la condición de las cla-
ses productoras; porque los medios 
violentos si avanzan algo, es más en 
•spariencia que en realidad y por con-
tra producen un sinnúmero de vícti-
mas inocentes, sin que tan criminal é 
inhumanos sacrificios beneficien en lo 
más mínimo la causa de la redención 
del agricultor. 
Se corrió nuestra pluma en estas 
consideraciones tan difíciles como 
trascendentales porque son pertinen-
tes, vienen como de molde a l asunto 
de que vamos á tratar sobre coseche-
ros de tabaco y mercaderes, particu-
iar que en este término y sus colin-
dantes se viene trabajando por la 
prensa de estos días en una forma que 
oso nos parece ni correcta ni pert i-
nente al fin que se proponen. 
Se publica que mercaderes y un gru-
po de compradores poco conocidos se 
c o n f l u í a n para poner precio verda-
deramente irrisorio á los pilones de 
los guajiros, que se "inventan fábulas 
pesimistas, que ios bodegueros se po-
nen de acuerdo con los compradores 
para que aprieten á sus deudores, y 
éstos entre la necesidad y el deber 
aceptan los ruinosos precios que ofre-
ce el mercader. 
A l dar cuenta de estos hechos, más 
ó menos verídicos, se comentan exage. 
radíamente con acompañamiento de 
frases, conceptos y leaguaje muy im-
propio para suavizar asperezas y ob-
tener actitudes benévolas en compra-
dores y vendedores. 
Se habla de agremiarse, dándole 
gran importancia á su formación, sin 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pe íuqaem L A C E I S T ^ I U A^aUr y Oaripi i . 
C. 203i 26-16Jn. 
pensar que para el caso es perfecta-
mente inútil y no viable, pur razones 
que no son del caso explicar. 
En comprar y vender, (no tratádido-
sc de artínulos de primera necesidad 
en casos especialísimos) no hay ofen-
sa para ninguna de las partes, sea 
cual fuera el precio que se ofrezcan, 
porque tan propiedad es el tabaco del 
cosechero como el dinero del compra-
dor, y cada uno tiene el libérrimo de-
recho de pedir por una propiedad lo 
que á su voluntad so le antoje; con no 
aceptar la proposición de compra ven-
Ja. está terminado el asunto sin per-
juicio legal para ninguna de las par-
tes. 
¿Qué adelantarán los cosecheros 
con agremiarse para vender? Nada 
absolutamente. 
Cuando llegue la época en que su 
fruto esté en condiciones de vender-
se y tengan necesidad de hacerlo por-
que han de pagar lo que han comido, 
ó aprovechar el •tiempo para prepa-
rar nuevas cosechas, ¿podrán soste-
ner un precio elevado, aun puestos to-
dos de acuerdo 1 
Si los mercaderes, como es natural, 
sujetan su dinero, entiéndase bien, su-
yo, de su propiedad, y -no eompran f* 
cosecha, se imagina el gremio (cuan-
do llegue á existir) que podrá pedir al 
Gobierno que oMigue á los comprado-
res á verificar la compra? Esto es in-
fanti l y hasta altamente ridículo pen-
sar en ello, sólo á cerebros desprovis-
tos del más común de todos los senti-
dos puede ocurrírsele idea tan pere-
grina. 
Pero si en vez de tsntas divagacio-
nes y extravagancias los agriculto-
res, agremiados ó no. piden un día y 
r-tro al Gobierno la creación de 'peque-
ños Bancos Agrícolas que anticipen 
efectivo á los agricultores solventes 
con cualquier propiedad que tengan y 
é.síos puedan mando carezcan de efec-
tivo rendir su coaecha y guardarla 
hasta que las ueeo.Hdades de] merca-
do obliguen á los mercaderes ó fa-
bricantes Á comprarlas á precios ra-
cionales y romunerativovi. entonces 
con solo el quebranto de p'agar un in-
terés moderado podrán sembrar taba-
co, piña, caña y cuanto tenga valor 
en el mercado, prosperando con segu-
ridad todos los que sean económicos y 
traba j adore». 
De modo que hoy. mañan»a y pasa-
do y siempre los agricultores cubanos 
de todas las categorías deben pedir al 
Gobierno Bancos Agrícolas, para sal-
varse ellos y sus familias de escase-
ces, privaciones y basta de miseria. 
Entonces los bodegueros, que son 
hoy á la vez refaccionistas y banque-
ros, sólo serán vendedores de comesti-
bles, y como venderán al contado la 
competencia les ha rá vender barato y 
bueno. 
Todo lo que no sea poner remedio 
al mal do qu-e tanto se lamentan hoy 
los cosecheros, en la forma que indi-
•camos, serán ladridos n la luna que 
en^ordeeorán á los vecinos, siendo en 
realidad oración fúnebre preventiva 
para los que quieran defender. 
Dr. José M. AGUAYO. 
L I N D A S D A M I T A S 
¡ Qué hermoso es un cutis terso y 
suave, sin granitos ni barrites que lo 
afeen! Basta para conseguirlo usar en 
el tocador y el baño el magnífico ja-
bón de " L a Toja," el mejor para la 
piel y cuyo precio es baratísimo. De se-
guida se notan sus efectos. 
COMBO DE ESFiSi 
J U N I O 
Blasco Ibáñez en Buenos Aires: Ee-
cibimiento entusiasta.—Recepción y 
banquete.—La primera conferencia. 
Buenos Aires 9. 
E l insigne Blasco Ibáñez ha sido 
objeto á su llegada á esta capital, de 
un gran recibimiento. 
Veinte mi l almas le saludaron con 
grandes aclamaciones. 
En el acto del recibimiento pronun-
ciaron calurosos discursos el senador 
don Joaquín González, presidente de 
la Comisión argentina, constituida pa-
ra agasajarle; el diputado á Cortes 
por Madrid don Rafael Calzada, Pre-
sidente de la Comisión Española y el 
señor Gomara, en representación de 
la prensa y poeta obligado de la in-
telectualidad argentina, 
Blasco Ibáñez agradeció emociona-
do las frases de elogio y las manifes-
taciones de entusiasmo de que era ob-
jeto. 
Durante el trayecto, desde el puer-
to hasta el Hotel de España, la multi-
tud no cesó de aplaudir al ilustre es 
critor. á quien acompañaban en su ca-
rruaje los señores Calzada v Gonzá 
lez. 
A l llegar al Hotel, el señor Blasco 
saludó desde uno de los balcones á la 
muchedumbre, que segnía aclamándo-
le, y ensalzó la cordialidad hispano-
argentina. 
En el hotel le visitaron innumera-
bles personalidades argentinas y es-
pañolas. 
Toda la prensa le saluda efusiva-
mente y dedica á su personalidad lite-
raria varias columnas, considerando 
su venida como un gran triunfo pa-
ra España. 
a tarde.—Junio 20 ríe 1009. 
El lúnea, los estudiantes de la Uni-
vpsicUd y el Instituto le hicieron una 
cilurosa manifestación de simpatía. 
Acompañado del diputado señor 
l lobet , Blasco Ibáñez ha visitado al 
I residente de la República, á quien 
presentó una notable carta de Sáciiz 
Peña. 
La entrevista fué eonlialísima. 
Anoche el Club Mspañol obsequió 
a insigue escritor con una magníti-
ei recepción. La couciinoncia era 
t?sbordante. Pronunciarort dÍ8C\líS08 
í presidente del Club, doctor Fermín 
(alzada; Joaquín González, Vega, 
í elgrano. Rafael Calzada, LcrrouX y 
llamazares Vélez. 
Blasco Ibáñez contestó á esos dis-
cursos con uno brillante, ensalzando 
la labor de los españoles en América 
y afirmando que éstos son aquí los! 
esforzados campeones que mantienen i 
la influencia del espíritu de Kspaña. j 
La concurrencia le hizo una ova-
ción delirante. 
I A propuesta del señor Calzada, se 
dirigió un cablegrama á la señora de 
Blasco saludándola efusivamente. 
' A la recepción asistió Anatolc Fran-
ce, quien también dirigió frases afec-
tuosísimas á Blasco Ibáñez, que fue 
ron muy aplaudidas. 
El senador señor González acompa-
ñó ayer al ilustre escritor en sus v i -
sitas al Senado y al Congreso. Los 
senadores y los diputados le colma-
ron de atenciones. 
Mañana se celebrará un gran ban-
quete en el Círculo Valenciano. 
E l viérnes da rá Blasco Ibáñez su 
primera conferencia en el Odeón, so-
bre el tema " L a Argentina vista des-
de E s p a ñ a . " 
Hay gran entusiasmo por oir al 
ilustre conferenciante. 
Blasco Ibáñez se muestra satisfe 
chísimo y admirablemente impresio-
nado de esta ciudad y de las demos-
traciones de que es objeto. 
Colonias escolares y gimnasios públi-
cos. 
E l concejal, republicano por Ma-
drid Ignacio Santi l lán presentó en 
una de las úl t imas sesiones del Ayun-
tamiento un proyecto encaminado á 
la organización inmediata de cuatro 
colonias escolares—dos en la sierra y 
otras dos á orillas del mar—para los 
niños que reciben instrucción en las 
escuelas públicas, de Madrid. 
La feliz iniciativa forma ya parte 
con 40,000 pesetas, del presupuesto 
de cultura aceptado por el Concejo, 
que la incorporó á sus presupuestos, 
y ha alcanzado la mejor acogida en 
la opinión, en la prensa y en el vecin-
dario. 
La Comisión especial de enseñanza 
ha estudiado ya la proposición, y muy 
pronto podrán tocarse sus benéficos 
resultados para la infancia pobre, en-
fermiza ó degenerada. La Comisión 
ha acordado emplear las 40,000 pese-
tas consignadas á este efecto y au-
mentar el crédito si fuese necesario. 
Por este año no habrá posibilidad 
de desarrollar por completo el pen-
samiento del autor, por el escaso tiem-
po que resta hasta la canícula ; pero se 
hará un ensayo en la Sierra de Gua-
darrama, para lo cual g i rará , en bre-
ve, una visita á aquellos parajes la Co-
misión en pleno, y se da rá cima al es-
tudio de construcción de edificios ó 
pabellones en la montaña, capaces pa-
ra cien niños cada uno. 
La Comisión, de acuerdo con el se-
ñor Santi l lán, ha encargado á una ca-
sa constructora alemana la presenta-
ción de planos y presupuestos para 
cuatro pabellones desmontables y 
transportables, modelo adoptado por 
Alemania y Suiza, de casas-escuelas 
que en verano serían utilizadas para 
las colonias escolares y en invierno, 
después de la correspondiente y minu-
ciosa desinfección, podrían trasladar^ 
se á Madrid, estableciéndose en sola-
res del Municipio ó que se alquilaran 
á este efecto en aquellos distritos que 
carecen hoy de escuelas O en los que 
estas son insuficintes. 
Los p^|)ellones deberán constar de 
dos aulafe (transformables en dormi-
torios para las colonias de verano) y 
capaces para cincuenta niños, una sa-
la-comedor, despacho y dormitorio pa-
ra el maestro encargado, cocina, des-
pensa, sala de baños y de aseo, gim-
nasio, galería, guardarropa y retre-
tes. 
Estos pabellones llevan más de diez 
años de funcionamiento en Londres 
(escuelas y sanatorios al aire libre 
para niños enfermos) en Suiza (colo-
nias alpinas), y en Alemania (escue-
las complementarias y rurales.) 
En caso de no aceptarse estos mo-
delos se construirán edificios perma-
nentes " ad hoc" en las playas y en 
los pueblos de la montaña que se esti-
men más convenientes. 
También por iniciativa del señor 
Santil lán, se ha acordado abrir al pú-
blico el gimnasio sito en el antiguo 
mercado de Trasmiera, como ensayo 
del establecimiento en cada distrito 
de un gimnasio para adultos, gratui-
to, é independiente de los que para 
párvulos han de establecerse en los 
grupos escolares. 
Muy en breve se presen ta rá al 
Ayuntamiento un dictamen relativo á 
la creación—también como ensayo « 
de un establecimionto de baños pú-
blicos, anejos, probablemente, á los 
gimnasios. 
A orilhis del Yimiurí 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A UNiVJBRSiDAO 
BBONQUiOS Y GARGANTA 
NAÜIZ T OIDOS 
NEPTÜXO 103 D E 12 á 3, todos 
los diaa excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafiua-
C. 1825 
L a Bibliografía cubana. 
Hace tiempo recibimos dos volúme-
nes: eran los corre.sponclionh'« á los 
sidos X V I I y X V I I I . La obra pare-
eióuos calr.sal y Carlos Trelles—el au-
tor—un héroe, que sacrificaba el liem-
po. el dinero, jos estudios, la iuteli-
génoiá y el alma á afta fnena ímpro-
ba, infructuosa, cuyo alcance, valor y 
utilidad sólo habríiin de cmiocer lasque 
saben pesar y analizar ciertas exquisi" 
teces eruditas. 
Ahora le conocemos: os una volun-
tad y un corazón: es hombre que no 
desmaya ante el obstáculo: peu.-ó un;i 
vez c.-cribir " L a Bibliografía cubana" 
completísima, y hace como unos diez 
años que se dedica á estudiarla, re-
volviendo biblioteoas y desenterrando 
folios: adonde quiera que se hallaba 
un libro raro, iba Trelles: y en esta 
inmensa labor ha consumido algunos 
miles de pesos y muchísima paciencia. 
" L a Bibl iograf ía" publicada ya es 
una décima parte de la obra: sobre su 
mesa amontónanse los pliegos, y en los 
pliegos se encuentran anotados, extrac-
tados y ordenados " m á s de veinte m i l " 
autores de esta tierra, y " m á s de tres 
mil per iódicos" en ella dados á luz. Y 
si la "Bib l iog ra f í a" que hace tiempo 
recibimos nos parecía colosal, la obra 
completa nos parece suma; nos parece 
abrumadora... La obra completa es 
un monumento. 
— Y ¿cuándo piensa publicarla us-
ted? 
—Nunca: probablemente nunca. . . 
Hace algún tiempo ya fuíme á la Ha-
bana: visité al Secretario de Instruc-
ción, y hablamos de " e l l a ; " se la mos-
tré.1 la examinó, y me dijo que é1 no 
•podía ayudarme... Que "aquel lo" 
nada v a l í a . . . . 
—¿ Así ? 
—Así : como lo oye. 
Asómbramenos nosotros de la auda" 
cia de aquel hombre "que era enton-
ces" Secretario de Instrucción, por-
que todo esto fué "entonces." antes 
de que Magoon nos visitara: lamenta-
mos su ignorancia y su valor, y segui-
mos nuestra plática, que es instructiva 
y curiosa. 
—Recuerdo que cuando usted' dió á 
luz la "Bib l iogra f ía . " toda la prensa y 
la crítica toda la encomió: toda la pren-
sa la juzgó como nosotros: una obra 
importantísima, que era una gloria de 
Cuba y que "podía colocarse al nivel— 
y aún por encima del nivel de las me-
jores que se editan en el m u n d o . . . . 
/, En qué rincón habrá entonces escon-
dido su vergüenza ese señor Secreta* 
r i o . . . ? 
—Pues hubo niás todavía: fui á ver 
á Mr. Magoon cuando aquí estuvo, y 
preséntele estos pliegos: deshízose en 
alabanzas: preguntóme cuantos tomos 
podría componer la obra completa: dí-
jelc yo que diez, y respondió:—¡Ah, 
es mucho. . . es mucho. . . Cuba no 
puede pagar tanto d inero . . . 
Pensamos que Magoon era un filóso-
fo: quer ía ser el único señor de los 
millones oubanos. y temía que una obra 
meritísima le gastara poco más de dos 
mil pes^s.—He aquí el Calvario de Tre-
lles, que no le pide al Estado absolu-
tamente nada, más qiie la publicación 
de un libro que ha de ser la mayor 
honra de ese mismísimo Estado. 
Revolvérnos la Biblioteca de Trelles: 
y la primero que salta es un viejo y 
roído manuscri to. . . . 
Obras inéditas. 
El manuiscrito se t i tula as í : "Obras 
inéditas—así en prosa como en verso, 
de diversos autores y del colector de 
estas, unidas, y fielmente copiadas de 
sus originales, por—Don—Buenaven-
tura Pasqual Ferrer, Guardia de 
Corps—de la Comoañía Americana.— 
Madrid.—Año 1797." 
—Cuando publiqué mi "Bibliogra-
f ía"—dijo Trelles—'hubo un señor que 
afirmó que yo no tenía ese l ibro : véa-
lo usted y publique lo que gusrte. 
Lo vemos: lo examinamos: contiene 
un sin f in de cosas curiosísimas. Princi-
pia con un Saínete de escasa moralidad 
y de mérito dudoso: sigue con ciertas 
parodias de la Gaceta de Madr id ; con-
t inúa con esta " D é c i m a " epigramática 
" á la-pérdida de la Flora, reinando en 
España Carlos I I I : 
Tres Carlas admira España 
en un siglo poco más, 
y en el poco más verás 
lo que la fortuna engaña : 
todos tres en la campaña 
esgrimieron el acero, 
y aquel que en Carlos iprimero 
se fizo temer del mundo, 
se melló en Carlos segundo 
y quebró en Carlos tercero.—M 
391 libro rebosa ingenio, y desenvol-
tura, y gracia. De un "Vejamen de la 
Universidad de la Habana—dicho— 
por el R. P. M . y Dr. Fr. Gregorio 
Uscarrel del Orden de S. Juan de 
D i o s " . . . copiamos los epigramas que 
siguen:—El primero se refiere á las 
narices de los doctores García Menocal 
y Diego de la Rocha: 
En uno y otro infeliz 
la naturaleza escasa 
"hizo un horrible mat iz" : 
que á uno dió nariz de pasa 
y á otro pasa de n a r i z . . . 
E l que "pasa de nar iz" es el doctor 
Menocal. . . Hay en esta quinti l la un 
ripio horrendo, y una reminiscencia de 
un poeta de nuestro siglo dorado: de 
aquel diantre de Polo de Medina: por 
eso, como epigrama, preferimos el si 
L a Z a r z u e l a 
Paulatinamente se va imponiendo 
con sus buenos artículos y biyos pre-
cios. 
Nuestros Xansús bordados, en todos 
colores, son muy celebrados. 
Somos los únicos importadores del 
coraet W A R N E R . 
y e p t u n o i/ C a m p a n a r i o 
1923 26-t 1 ja. 
gaiente, que aparece también en el 
"vejamen": 
De la espada de Areneibia 
en la " l l . i v a n a " se gestiona 
sobre si es corta, ó si es larga... 
Pero ni es larga ni corta. 
El Dr. Fr. ü s c a m l tenía un pseu. 
dónimo: firmaba el "Padre Capa-
( Ir era poeto y socarrón: ¡en gloria 
e«téj Llamábase "propiamente" Fr. 
José Rodríguez—según Calcagno, y 
una ••̂  noiu'bró "Santiago Pita." 
Kn esla. roln'fii'm que examinamos se 
le atribuye dsta décima: 
De un fraile largo y prolijo 
la misa acabo de oir. 
que bien se pudo imprimir 
en el tiempo que la dijo. 
Yo no digo que me aflijo 
ni que allí estuve impaciente 
en acto tan reverente: 
pero según se tardó 
no solo á Dios consumió, 
sino también á la gente. 
Y siguen en el libro varias sátiras 
en forma de "Testamentos." pregun-
tas, y descripciones, cartas, réplicas; y 
sigue este soneto—"Descripción de í t 
ciudad de L i m a " : 
Una ciudad que siempre e s t á temblando; 
una niebla que siempre estfi. cayendo: 
unos burros, que siempre van corriendo, 
y unos negros que siempre e s t á n hablando: 
unas mujeres que se van tapando 
unas piernas que siempre se e s t á n viendo: 
unas n i ñ a s que siempre estftn pidiendo, 
y unos hombres que siempre e s t á n negando. 
Muchas calesas, m u í a s y muletas, 
muchos adobes, mucha ce los ía , 
muchos frailes, franceses y beatas; 
mucha en todos efectos c a r e s t í a . 
Inmensas pulgas, niguas, garrapatas, 
poco dinero y mucha f a n t a s í a . 
Encontramos saladísimo el soneto, y 
creemos que el ingenio hácese perdo-
nar la mala fe y la pésima intención. 
Ferrer escribe después su "Cr í t ica de 
la ciudad de la l lábana sobre varios 
abusos":—Contiene las piezas siguieir 
tes: 
1. °—Las misas de madrugada. 
2. °—El uso de las calesas. 
3L*—Los paseos al monte."— 
Son artículos jugosos, pero largos: y 
son dignos de Ferrer: porque Buena-
ventura Pascual Ferrer es autor de un 
sin número de libros que poseen entre 
Trelles y el bibliotecario Escoto: por-
que Ferrer publicó en 1803 su "Memo-
ria sobre la l o t e r í a " que fué causa de 
que se estableciera la lotería en Cuba: 
y en 1814. su "Historia de los Dictado-
res de la República romana"...—Es-
coto interrumpe aquí : 
—Poseo uno de los primeros ejem-
plares : está á su disposición. 
Y publicó Ferrer " E l Regañón." 
primer periódico crítico que en Cuba 
se echó á la ca l le . . . Escoto dice otra 
vez: 
— A su disposición está la colección 
completa que poseo. ^ 
Y publicó Ferrer " E l arte de vivir 
en el m u n d o " . . . Escoto añade : 
—Ofrézcole el ejemplar que cu mi 
Biblioteca existe.. . 
Y publicó una infinidad de obras so-
bre Cuba, sobre todo, que le acreditan 
de sabio, de ingenioso, de sa t í r i co . . . 
En este su manuscrito, y tras las que 
dice suyas, aparece la décima siguiente 
" A l Padre Mno. Soto y Marne, anta-
gonista del P. Feijóo. después de ha-
ber "perorado" un Sermón en Indias, 
amaneció en la puerta de su cuarto. . , 
Si el lego que sirve fiel 
al maestro Feijóo tuviera 
otro lego, y este fuera 
diez veces más lego que él. 
y este escribiera—en papel 
de estraza, mojado y roto, 
de toda ciencia remoto, 
aunque fuese con carbón— 
un sermón, fuera el sermón 
mejor que el del Padre Soto. 
Hemos llegado á lo que nos parece, 
si no acaso lo mejor, lo más epigramá-
tico del l ibro: hemos llegado á ifi» 
"Vereos improvisados del Negrito d« 
Méj ico" que no sabemos quien fué. de 
quien nadie nos da cuenta, pero á quien 
nos presentan como un tuno de iin gra-
cejo incomparable estas composicióne.i 
aquí unidas, que publicaríamos todaí 
si no fueran muy vitandas—como w 
que regocijan á nuestro queridísunfl 
Celorio, para cuya colección enviare-
mos dos ó tres. Van las que "pueden 
" A l ilustrísiroo señor don Juan An-
tonio Pizarrón—Arzobispo de Méjicoi 
Como al pelado—«pelón 
le dicen por ironía, 
así á Vuesa señoría 
por tacaño. Bizarrón.— 
Ovendo el bando de la muerte del 
Sr. D. Fernando V L en que se mana-
ba vistiesen todos los señores de lutí». 
De negro manda el pregón 
se vistan lós caballeros, 
y yo con ponerme en cueros, 
éuniplo con mi obligación.. • 
A un virrey que le faltaba un 
entró en palacio á la *"d}enc]*rLseD 
la siguiente deprecación a una A " ' e 
de Nuestra Señora: 
Virgen—Rema de los Angeles, 
Madre de toda clemencia, 
dadme un ojo p~ra mi, M 
y oíro para su excelencia-
Sknten ] ^ composiciones. P ^ r e . 
copiamos'más. En la biblioteca de ^ 
lies hay varios libros asi: entre e 
coto tienen un tesoro del qu< 
nadie sepa, que solo estudian !<*> ^ 
que no hay oro que pague. -
COLEGIO " E L WÍliÓ DÉ B E L E W ^ 
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DIARIO DE LA MARINA—Ediciof 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
í 'h.—Vn motro cúbico de a^iia pesa 
mil kilogramos. Para saber la carga 
^ que resistiría sin sumergirse un reci-
piente do hierro herméticamente cerra-
do, puesto on el agua, habría que pesar 
el tanque, la diferencia entre su poso 
y mil kilogramos, es la carga máxima 
que podrá mantener á flote. 
O. 7f.—El famoso Carroño de los 
chistes y el tratadista de urbanidad, 
fueron dos personas distintas. 
De lo demás que pregunta, nada sé. 
Dos porfiados.~En Cuba los que se 
divorcian no pueden volver á casarse 
\ [viendo d otro cónyuge divorciado. 
M. S.—Desea usted saber quién es 
el hombre que sabe más Aritmética y 
el que con más acierto lleva los libros 
on una casa de comercio de la provin-
cia de Santa Clara. 
Pues como no sea usted, no atino 
á pensar quién será. 
Un suscriptos.—Está prohibido que 
lo?, automóviles marchen á toda n i á 
media velocidad, cuando van por las 
'A calles de una población ó en una ca-
/ / rrotora pasan por un poblado. En I n -
gláterra se castiga sin más averigua-
ción á todo el que manejando un auto-
móvi atropella á una persona en las 
calles, porque en todos estos accidentes 
so dá por probado que el vehículo iba 
con velocidad excesiva. Avanzando 
' despacio no es posible lastimar á nadie, 
porque entonces el chauffeur puede pa-
rar en el acto; mientras que con velo-
cidad no le es posible evitar una des-
gracia. 
A. J . G.—Un metro equivale á 1.179 
varas cubanas y á 1.0936 yardas, mul-
tiplique los metros por cualquiera de 
estas dos relaciones y le dará la re-
ducción á varas cubanas ó á yardas res-
pectivamente. 
Una vara cubana tiene O '848 metros. 
Una yarda tiene O'914 metros. 
Multiplicando las cifras de equiva-
lencia respectiva por el número de va-
ras ó yardas, le saldrán los metros equi-
valientes. 
Para lo demás, cómprese una ó va-
rias aritméticas, en culquier librería. 
Todas son buenas. 
Salvador.—Estudie más y no se can-
se de estudiar que todavía falta mucho. 
Zollito.—Antonomasia, según el dic-
cionario, es nombrar una persona ó 
una cosa por alguna de sus cualidades 
en vez de mencionarlas por el nombre, 
o bien significar la parte por el todo, 
('. el matorial por el objeto, etc. Así se 
dice: E l Libertador, refiriéndonos á 
Máximo Gómez; 4'el español es hidal-
go." en voz de decir los españoles son 
hidalgas; desenvaina el acero querien-
do decir" la espada, etc. 
Blanca.—Tiene usted un enamorado 
que le declaró su pasión y usted des-
pués do muchas súplicas le ha dado 
inuy pocas esperanzas, á pesar de que 
usted se siente inclinad á corresponder-
le, y termina usted diciendo: <:Pero 
¡ se finje tanto en este picaro mun-
do! ¿Qué me aconseja usted en este 
caso?" 
No conociendo al joven es imposible 
juzgarlo. Póngalo á prueba; entretén-
galo algún tiempo con débiles prome-
sas y si se muestra formal, constante 
y asiduo, dele ed si, ya que usted se 
lialla dispuesta á darlo de todos modos. 
J. Z.— No sé donde venden las dé-
cimas de López García " A l Dos de 
Mayo." Sé de una persona que la t i i -
ne y puede vendérsela barata. 
R. F.—Ahora en el soliticio do Ju-
nio, del 21 al 23, en España sale el 
sol cerca de las cuatro y media, y se 
pone cerca de las siete y media. 
San José de la Montana 
y sns milagros 
EL CORDON DE SAN JOSE 
En el año 1657, en la ciudad de 
Amberes (Bélgica) fué la primera vez 
que se hizo y se usó el cordón de San 
José, por una monja llamada Agusti-
na, cuyo nombre religioso era la her-
mana Elizabeth. Por muchos años 
había sufrido una enfermedad muy pe-
nosa, y al f in , después de haber proba-
do todos los remedios, le dijo su médi-
co, que no veía el medio de evitar una 
tt rminación fatal dentro de breves 
días. Hallándose la hermana Eliza-
beth privada de toda esperanza de so-
corro humano, recurrió al glorioso San 
José , por quien siempre había tenido 
particular devoción, y guiada sin du-
da por divina inspiración mandó que 
le tejieran un cordón y bendecirlo en 
su nombre, y poniéndoselo á la cintu-
ra le rogó con gran fervor, delante de 
su imagen para que intercediera por 
olla. Mientras estaba orando sintió 
que la ayuda que con tanta vehemen-
cia imploraba le fué concedida y se le-
vantó en el momento compleiamente 
curada. 
E l milagro despertó el mayor inte-
rés entonces en la gran ciudad de Am-
beres y se hizo una completa investi-
gación de todas las circuntancias que 
precedieron y siguieron á la curación. 
Pero el testimonio ^e los médicos 
que la asistieron, de los cuales el uno 
era protestante y tan célebre como há-
bil, no deja la más leve duda de que 
se realizó tan maravilloso milagro. E l 
caso fué tan notable y la autencidad 
del milagro tan perfectamente proba-
da, que se creyó digno de ser inscrip-
to por los Bollandits en la conocida 
"Ac ta sanctorum," una obra que por 
su extensa dilucidación y exactitud, no 
ha habido quien la exceda. 
E n aquel año la devoción del mes 
de San José se celebró con extraordi-
nario fervor en la iglesia de San N i -
colás, en Verona ( I ta l ia ) . Entre los 
casos de la eficaeia de la intercesión de 
San José, citada en un libro titulado 
'1 E l mes de San J o s é ' ' que vió la luz 
en aquellos tiempos, fué la curación 
milagrosa que hemos narrado de la 
monja de Amberes. Muchos de los 
que estaban agobiados con diversas en-
fermedades y que tomaron parte en las 
devociones, habiendo leído este ejem-
plo, se inspiraron en la idea de imitar 
á la hermana Elizabeth, mandaron á 
hacer cordones y á bendecirlos en ho-
nor de San José, como ella había he-
cho, y un gran número de curas mila-
grosas confirmaron en sus casos, como 
en el de ella, cuán agradable le era á 
San José esta devoción. Muchos y ex-
traordinarios milagros continuaron ha-
ciéndose desde aquel día hasta hoy en 
favor de aquellos que usan los cordo-
nes de San José con devoción y con-
fianza en su intercesión. E l que es-
cribe estas líneas, posee quizás el único 
que exista en esta ciudad ó en la Is-
la, el cual vino á sus manos por una 
casualidad. 
E l Obispo de Verona, después de ob-
servar el progreso de esta devoción por 
muchos años y de los maravillosos re-
sultados que se obtenían, pensó que era 
imprescindible dar esa noticia oficial 
á la Santa Sede. Después de un ma-
duro examen por la Sagrada Congre-
gación, la forma de la bendición de los 
cordones y la práctica do la devoción 
tanto en público como en privado fue-
ron canónicamente aprobados por la 
Santa Sede en 19 de Septiembre de 
1859, y poco después el Papa Pío I X 
declaró la Asociación Primaria, esto 
es, perteneciente á la "Primera clase" 
y la enriqueció con muchas indulgen-
cias. 
W a r a n d o i e s d e t o d o s l o s c o l o r e s , 
i s a s , b l a n c a s 
B n t r e -
M e d i a s d e n o v e d a d . 
y n e á ^ a s , e s t i l o m u s e l i n a 
4 ° s e s d e w a r a n d o l y a p l i c a c i o n e s d e 
a l t a n o v e d a d y c u a n t o a r t í c u l o d e 
f a n t a s í a d e s e e V d . . p í d a l o s i e m p r e 
á € ¿ C o r r e o d e í P a r e s , O b i s p o 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v Ca, 
L a casa de los R E G A L O S y C O K S E S elegantes 
C. 1ST7 U n . 
Cuando la Santísima Virgen se le 
apareció á la hermana Catherine en 
Par í s en 1830 y dió instrucciones con 
respecto á lo que hoy conocemos tan 
bien por la "medalla milagrosa" pro-
fetizó, entre otras casas, que la devo-
ción á San José muy pronto se au-
mentaría en grande en todo el mundo 
Y á fé que ha podido comprobarse; 
dígalo si no la s impat ía vivísima que 
despierta en todo el mundo católico el 
solo nombre de San José. 
Sobre todo en América y en gran 
parte de la vieja Europa, no hay un 
solo pecho católico eu que no se halle 
albergada una fé purísima. 
Uno de los Santos que más devoción 
y confianza sabe inpirar á toda alma 
cristiana ha de ser áin duda el glorioso 
San José. Sí, en E l se debe confiar 
mucho, al saber que Dios lo escogió 
entre todos los hombres para ser espo-
so de María, que sin dejar de ser V i r -
gen fué Madre de Jesús ; y como Dios 
á cada uno dá las gracias según el f in 
especial á que le destina ¡qué gracias 
tan grandes concedería á San José, á 
fin de que pudiera llenar perfecta-
mente su misión! ¡ Qué humildad tan 
profunda, qué pureza tan angelical, 
qué caridad tan fervorosa no brilla-
ría en San José como correspondía al 
único digno de su esposa Mar ía ! 
Santa Teresa en el capítulo quinto 
de su vida dice de sí misma. . . " s i yo 
fuera capaz de autorizar lo que escri-
bo, referiría menudamente los benefi-
cios que este glorioso santo ha hecho 
á mí y á otras personas. Solamente 
suplico por el amor á Dios, que quien 
no me creyere haga la prueba, y verá 
por la experiencia qué bien tan gran-
de es el encomendarse á este glorioso 
Patriarca y el serle devoto ferviente. 
Afirmo que hasta ahora no me ha ne-
gado favor alguno que yo le haya pe-
dido." 
"Asombran y causan admiración los 
grandes favores que me ha hecho el 
Señor por la intercesión de este bendi-
to Santo, y los peligros del alma y 
cuerpo de que me ha librado. A otros 
Santos parece que el Señor ha hecho 
la gracia de socorrer en una necesidad 
particular, pero al glorioso José, según 
la experiencia que tengo, creo que ío-
das, porque quiere Dios dar á conocer 
que como eíí la tierra le estuvo sujeto 
como á su Ayo y Padre, así en el cielo 
hace cuanto le pide." 
E l Sntuario de 
San José de la Montaña 
Por si eran pocos los favores alcan-
zadas por la intercesión de San José en 
épocas lejanas á nuestros días, viene 
la gran obra de Sor Madre Petra de 
San José Pérez Florido (q.e. g. e.) á 
dar aun más aliento á sus innumera-
bles devotos. 
La Rvdma. Madre Petra de San Jo-
sé Pérez Florido, nació de padres muy 
honradas y piadosos en la vi l la del Va-
lle de Abadalajís, provincia de Málaga, 
el 6 de Diciembre de 1845 y fué bau-
tizada en la Parroquial de dicha villa 
al siguiente día de haber nacido, con 
ios nombres de Ana Josefa; mas tarde 
en religión tomó el nombre de Petra 
de San José. 
Muy niña era todavía y ya se sentía 
inclinada á todo lo que era vir tud y 
caridad. Hizo su primera comunión á 
los ocho años con tanta alegría, con 
tanto recogimiento, con tanto fervor y 
co i tanta satisfacción de su alnm, que 
parecía un ángel. En este tiempo y 
hasta los doce ó catorce años, todos sus 
jiiegos con las amiguitas que tenía, 
eran de hacer altaras, cantar á la Vi r -
gen y vestir á las demás niñas de án-
geles. 
Por modo extraordinario le manifes-
tó el Señor claramente que la quería 
para sí y fundó después de inauditos 
trabajos de alma y cuerpo y siempre 
con la protección del bendito Patriar-
ca San Josés. siete casas para ancianos, 
hospital de incurabíos y asilo de niñas 
huérfanas y desvalidas, y así como el 
célebre Santuario de San José de la 
Montaña, que es la joya preciosa del 
caritativo Instituto de Madres de De-
samparados, lo que basta y sobra para, 
eternizar el nombro de la Madre Petra 
de San José Pérez Florido; Entregó su 
alma á Dios, el 16 de Agosto de 1906, 
á los 61 años, cuando acariciaba la idea 
do poner en la Santa Montaña, la pr i -
mera piedra para un Asilo de huerfa-
KÍtós y ardía en vivísimos deseos de le-
vantar en Poma una grandiosa Basí-
lica ó Templo Patriarcal do, San José. 
Cómo se construyó el Santuario 
Era el año 1895. Hacía cinco años 
eme estaba la Comunidad de Madres 
do la tardo.—Junio 29 de 1909. 
de Desamparados, con cuarenta huer-
fanitas, asiladas en la calle de San Sal-
vador 72 (Gracia), en una torre que 
los costaba $40 mensuales que á duras 
penas podían pagar. Terminado el 
plazo del arrendamiento no le convi-
no al dueño de la casa prorrogar el 
contrato sino venderla, y no teniendo 
medios las religiosas para adquirirla, 
tuvieron que pensar en buscar otro 
alojamiento; pero este no se propor-
cionaba, y habiendo la Superiora lo-
cal comunicado el apuro á la Rvdma. 
Madre General, que á la sazón se en-
contraba en Valencia, girando la visi-
ta de aquella Casa, " N o veo remedio 
en Jo humano" exclamó al terminar 
la lectura de la carta, "nuestro bendi-
to Padre San José es el que lo ha 
de arreglar, escriba usted," Je dijo 
al Capellán, " á todas nuestras casas 
'que hagan los siete domingos de San 
'José por esta necesidad, y nosotros 
'mañana mismo nos vamos á Barcelo-
4 na." 
En efecto, se escribió á las Casas 
y al siguiente día partió para Barcelo-
na con su Secretaria y el Padre Cape-
llán, llegando á esta el 18 de Febrero. 
A l entrar en la Casa, pasaron todos 
jinmediatamente á la Capilla, como es 
costumbre y al salir le dijo el Padre á 
Sor Madre Petra de San José : " ¿ q u é 
/ ' l e ha dicho San J o s é ? " á lo que ella 
contestó: "que todo está arreglado, no 
¡"sé cómo, pero me parece que el ben-
"di to Santo lo arreglará todo muy 
pronto." E n seguida dispuso hacer 
diez días de ejercicios espirituales, di-
ciendo: "buscaremos primero el Reino 
"de Dios y la añadidura ya v e n d r á , " 
Y aquí viene el milagro. No era po-
sible que San José desatendiera las 
fervorosas oraciones de su sierva que 
con el alma le pedía albergue para 
aquellas niñitas, y el día 24 (el sexto 
día) se presentó de improviso una per-
sona desconocida para aquellas religio-
sas, que no hicieron gestión alguna, 
ofreciendo regalar una gran finca, y 
en efecto, el día 19 de Marzo, fiesta 
del glorioso Patriarca San José, se 
firmó la escritura de donación de d i -
cha finca consistente en una casita to-
rre y 320,000 palmos de terreno. 
D esp u és . . . una mujer, cuyo cuerpo 
débil y enfermizo encerraba un alma 
con bríos de gigante, acomete la em-
presa de construir, por la mendicidad 
pública, de puerta en puerta, un tem-
plo asilo en que dar albergue á infeli-
ces niñas huérfanas, bajo la protección 
del bendito San José,con el t í tulo de 
la " M o n t a ñ a , " y los religiosos Agus-
tinos, observadores de las gloriosas y 
venerandas tradiciones de San José, 
la aplauden y se convierten en sus 
más entusiastas apóstoles y acérrimos 
propagandistas. Relatar una á una las 
mil vicisitudes sufridas por la Madre 
Potra en su peregrinación por agru-
par granos de arena con que levantar 
el Santuario, no me es posible, porque 
necesitaría miles de páginas; . baste sa-
ber que existe hoy majestuoso, en la 
eúúspide de una montaña y muy cerca 
de la ciudad de Barcelona, el gran 
Santuario de San José de la Montaña, 
que con el aliento do tan prodigioso 
Santo, que á manos llenas derramaba 
facilidades par dar término á tan 
grande obra, pudo ella terminarse. 
Este Santuario es la casa de San 
José. E l mismo la ha construido fa-
cilitando los medios, tocando en el co-
razón de las personas pudientes por 
medio de donativos é iluminando á la 
Madre Petra, alma de todo, para la 
mejor dirección de los trabajos enca-
minadas á la mejor consumación de 
su obra. Este admirable prodigio del 
bendito San José, basta para que pue-
da juzgársele, y viene á ser como el 
primer eslabón de la larga y hermosa 
cadena de favores y gracias que sin 
interrupción se dispensan en dicho 
Santuario por la poderosa intercesión 
de San José, desde que entró su mo-
numental imagen en él, mucho antes 
do terminarse las obras. 
Otro milagro de los muchos hechos 
por San José para construir su casa, 
voy á relatar para que no quede duda 
alguna de la protección que prestaba 
á la Madre Petra. 
Era el 6 de Noviembre de 1902, vís-
pera del primer viernes de mes, sobre 
las diez de la mañana, cuando le fué 
presentada al cobro al Capellán del 
¡Santuario en construeción, una factu-
ra por 2,000 pesetas por materiales em-
pleados en la obra que estaba haciendo 
de limosna la Madre Petra, y sin más 
fondos que una fé absoluta y ciega en 
San José bendito. Acude e] Capellán 
á Sor Petra y de acuerdo con ésta, no 
teniendo una peseta de que echar ma-
no, contesta que se sirva esperar algu-
nos días. Apenas repuestos de la sor-
presa, á las pocas horas se presenta al 
cobro otra factura de 3,000 pesetas, ya 
eran 5.000 y el caso apuraba, y la res-
puesta de la Madre Petra fué la mis-
ma: que hicieran el favor, por cari-
dad, de esperar unos días. 
Así lo dijo el Capelán y la Madre 
Petra se fué á escribir una carta á San 
José, la cual quemó después ante su 
imagen con objeto de que sus pavesas 
al aire llevaran hasta el cielo estas sus 
palabras: "Padrecito mía, San José, 
"me vais á dejar esta vez? ¿A quién 
"acud i r é si no tengo más que á vas? 
Dad una vueltecita por Barcelona y 
"traedme esa cantidad." A l día si-
guiente, después de la misa y del ejer-
cicio le di jo Sor Petra al Capel lán: 
" N o se apure usted, Dios proveerá, 
"Dios p rovee rá . " 
Y ¡cosa admirable y r igurasamente 
histórico! á las cuatro de la tarde del 
mismo día, se presenta al Capellán un 
caballero de aspecto humilde y vene-
rable preguntando por la Madre Su-
periora. " s e r á un poco di f íc i l . " le d i -
ce el Capellán, y repuso é l : "sen t i r ía 
"tener que volver, porque estoy un 
"poco lejos. " á lo que agregó el Cape-
llán en vista de sus urgentes manifes-
taciones "no. señor, si ya la v e r á " é 
invitándole á ver la casa, subió á la 
iglesia y recorrió todo el Asilo, acom-
pañado de una religiosa. 
A l bajar pasó al recibidor donde 
acababa de entrar la Madre Petra y 
el desconocido entregó á ésta un sobre 
cerrado diciéndole en voz baja al oído: 
"tome por una gracia de San J o s é . " 
Sor Petra, al tomar el sobre observó 
qne abultaba mucho, pero no se atre-
vió á abrirlo en su presencia, "Dios 
se lo pague.", le dijo, y creyendo que 
tal vez habría dentro alguna carta pa-
ra San José, le empezó á contar los 
muchos favores que estaba obrando el 
Santo, añadiéndole: " ¿ N o querr ía us-
" ted suscribirse á esta obra de San 
" J o s é ? " " N o lo acostumbro, esto sí 
" l o hago siempre que puedo," repli-
có. 
A l despedirse abrió la Madre Peti'a 
el sobre y vió con gran sorpresa y re-
gocijo que estaba lleno de billetes de 
Banco, llama al caballero, que no ha-
bía hecho anas que salir del recibidor, 
y le dice: "he abierto el sobre y veo 
"que hay mucho, no sé cuánto h a b r á . " 
y contestó el desconocido: "cinco mil 
' * pesetas.'' 
" ¡D ios se lo 'pague!" "San José lo 
"ha traído camo de la mano porque es-
" t a misma cantidad la tenía que dar 
" m a ñ a n a y no tenía un cuarto," dijo 
Sor Petra agregándole con mucho 
ahinco: " ¡ D i o s se lo pague!" y vol-
viendo á abrir el sobre y mirando los 
billetes le dice: " ¿ N o hay aquí alguna 
tarjetica?" com^ preguntándole quién 
era, á lo que él agregó en voz muy ba-
j a : "Vengo de incógni to ," y haciendo 
una inclinación de cabeza, se despidió, 
bajando rápidamente la cuesta. 
La Madre Petra se quedó tan emo-
cionada, que no sabía cómo dar gracias 
á Dios por lo que le había mandado 
por intercesión de San José. Inmedia-
tamente se fué 'á la iglesia y puso-rl 
sobre con los billetes en las manos de 
San José, para que dieran por ello gra-
cias á Dios por aquella limosna tan 
oportuna y providencial. 
Este hecho y mil más que, por no 
ser más extenso dejo de consignar, nos 
debe animar á tener fé en Snn José de 
la Montaña que alcanza mucho con 
Dios, porque como dice Santa Teresa 
de Jesús en parte de sus oraciones 
que más arriba copio: " a s í como otros 
Santos tienen gracia para remediar 
en algunas necesidades. San José las 
tiene para TODAS, añadiendo: " e l 
que no me crea que lo pruebe." 
En vista de la manera como se ha 
construido el edificio, que hoy es Real 
Santuario de San José de la Montaña, 
bien puede asegurar, que es un luear 
escogido por el Pa-dre adoptivo de Je-
sús para derramar sus misericordias á 
todo el mundo, para desde esta mon-
taña llenar de bienes á los que á El 
acuden. 
En el Santuario se reciben á diario 
millares de cartas dirigidas á San José 
de la Montaña en solicitud do favores: 
éstas nO se abren, isino que tal como se 
reciben se depositan en el buzón des-
tinado al efecto y á su tiempo son in-
cineradas á los piés de su prodigiosa 
imagen en presencia del Delegado de 
la Autoridad Eclesiástica. Las cartas, 
perfectamente cerradas, deben llevar 
simplemente esta dirección: " A l glo-
rioso San José de la Montaña.—Barce-
lona;" pero puede también enviarse 
dentro de otro sobre dirigida al Rvdo. 
Sr. Director del Santuario de San 
José de la Montaña. — Barcelona. 
Tantos favores han alcanzado de 
San José, las que así se han dirigido A 
El , que su prodigiosa imagen se reco-
noce por la gran cantidad de cartas y 
memoriales que 'haciendo de pedestal 
descansa. 
En la imposibilidad de poder contes-
tar á cada uno de los devotos de San 
José así como para propagar sus mi-
lagros, la Madre Petra fundó la revis-
ta titulada " M o n t a ñ a de San J o s é " 
que vé la luz quincenalmente, cuya 
suscripción cuesta $1.20 plata anual, 
estando la agencia en Matanzas á car-
go de la respetable y distinguida de-
vota señora María Andux de Penichct, 
O'Reilly 34. La revista cuenta con 
millares de suscriptores en todo el 
mundo, y especialmente en Matanzas, 
llegan á varios cientos, sea esto dicho 
bien alto y en buena hora en honor de 
los devotos matanceros. En dicha re-
vista encontrarán los que deseen des" 
de hoy acogerse á la protección pode-
rosísima de San José de la Montaña 
(que no dudo lo harán por su fortuna 
cuantos me lean) todos los datos que 
deseen conocer, 3' que me priva el te-
ner el gusto de ofrecerlas el reducido 
espacio de que disponea. La amablo 
señora Andux de Penichet. facilita to-
dos los números de muestra que se le 
pidan. 
En dicha revista se publican, con la 
firma al pie y el lugar de su realiza-
ción, cuantos favores concede á sus de-
votos el milagroso San José de la Mon-
taña. Es verdaderamente asombroso, 
por su grandiosidad, cada milagro. 
E l que traza estas líneas, puede dar 
fé de ello. Todavía, lé^se bien, toda* 
vía no he pedido á San José de la Mon-
taña un favor, por grande que se;i, 
que no me lo haya concedido con más 
ó menos tiempo de espera, pero relati-
vamente corto. Yo no soy un fanáti-
co y creo tener mi cerebro perfecta-
mente equilibrado; lo que afirmo estoy 
dispuesto á probarlo, con la enumera-
ción verbal de dichos favores, si no 
bastara leerlos en la revista bajo mi 
firma. 
Pida usted al Santuario ó á la seño-
ra Andux de Penichet. la novena de 
gracia al glorioso Patriarca San José 
de la Montaña á diario derrama á ma-
nos llenas su misericordia infinita so-
bre todos sus innumerables devotos, 
¿ por qué no ha de hacer lo mismo con 
una persona más que sumisa viene á 
postrarse ante E l acogiéndose á su glo-
riosa protección ? ' 
Pudiera citar nombres de personas 
conocidísimas en Matanzas que han re-
cibido y siguen obteniendo grandes fa-
vores de Dios por mediación de San 
José de la Montaña, los cuales han si-
do publicados en su revista, así como 
no solo de esta ciudad sino de tola la 
Isla. 
Haré sin embargo una excepción i l i -
eien-lo que la distinguida dama señora 
América Arias de Gómez, esposa de 
nuestro Presidente, y sus angelieales 
hijas son devotas fervientes de Ssh Jo" 
sé de la Montaña, habiendo la primera 
publicado recientemente un gran fa-
vor eu la revista concedido por San 
José el cual fácilmente puede colegirse. 
Y voy, en contra de mis deseos á dar. 
punto. 
Solo suplico que no desoigan mis con-
sejos, ¡cobijaos todos 'bajo el manto 
protector del Augusto Jefe de la Sa-
grada Familia. Patrono de la Iglesia 
Universal, nuestro milacfroso SAN JO-
SE D E L A MONTAÑA, y sea E l 
nuestro Pastor y nosotras sus ovejas! 
Sería ofender nuestros piadosos senti-
mientos si pensara que no os sentís v i -
vamente entusiastas y animosos para 
seguir mis exhortaciones: antes al con-
trario, pienso ver vuestros nobles pe-
chos henchidos de santo celo, conver-
tidos en apóstoles y entusiastas propa-
gadores de su fama excelsa, y que no 
cejaréis en tan dignísimo apostolado 
para mayor gloria de San José de la 
Montaña y honor de nuestro pueblo!.. 
A. L. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
E . D E M E S S E 
E L T E m i m ROBADO 
K C V E L A T R A D U C I D A D E L FRA2CCE3 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
lZní X6!?»^^10^11 por la Casa-edito, •nr.., t G a r n , « r hermanos. P a r í s so 
vvi^on . Obispo n ú m e r o f ¿ \ 
< Coa t inas) 
Por disposición del dueño se había 
e^gido en el piatio grande un altar 
«argado de flores primaverales, mar-
bautas, ^osas y pensamientos ' 
Lo que probaba que Román había 
Pttesto especi.E-1 empeño en que el ele-
íov iTue raá bendecirla granja 
0 80 ,supo osto e" ^ País, los ^ n o s s e ^ 
fos, riéndose desdeñosamente. E] 
J*evo .olon.0 debía ser un reaccio-
^ f o n ? ^ f n0 ra l 108 colonos ha^ían 
^ d T m . 1 ^ ^ . P o é t i c a y manifes: 
^ a r an f í f b e n d í c u i o ^ ^ e l cielo no 
bre ^ Ll0-Caer 801)1,0 la eranja y so-
Rum rcl^loso Propietario que de se-
8liro era un. hombre digno. 1 6 ^ 86 
A las cuatro menos cuarto las cam-
panas de la iglesia empezaron á tocar, 
y un repique alegre y sonoro dominó 
todas las voces de la naturaleza. 
E l sol, que empezaba á declinar, te-
nía de púrpura el horizonte. 
E l calor sofocante de los primeros 
días de estío disminuía considerable-
mente. 
Una brisa fresca había reemplazado 
el pasado bochorno. 
Üe repente, músicos y danzantes 
abandonaron el puesto para arreglar 
un poco sus trajes. 
Un momento después parecía que la 
granja estaba inhabitada. Xo se oía 
más que el ruido de los cascos de los 
caballos en las cuadras. 
Dos criadas jóvenes, que pertenecían 
á la Congregación de María Madre de 
Dios, encendían las velas del altar y 
deshojaban rosas eúcBqa de la alfom-
bra que habían colocado sobre las gra-
das del improvisado altar. 
Era una alfombra tomada del cuarto 
del dueño de la finca. 
No tardaron en reaparecer los jóve-
Bés y las jóvenes de la granja comple-
tamente arregladas y peinadas de nue-
vo. 
Todos relucían de puros limpios. 
El sol caía, ya no perpendicular, si-
no oblicuamente, y sus rayos daban eu 
o. altar y en los tejados del edificio 
principal de la granja, encima de los 
cuales ondeaban, sacudidas por la br i -
sa, tres banderas tricolores. 
Aquello hacía muy bien. 
E l señor Maquart había querido que 
íd idea de la patria no fuera ajena á 
la fiesta. 
Ocho días antes había hecho saber 
á los vecinos de Augerville. sin distin-
eióa de clases, que estaban eonvidados 
ú la fiesta de la bendición de la gran-
ja. 
Así es que el pueblo en masa estaba 
allí, satisfecho y alegre de presenciar 
U\ ceremonia, que el clero realzaba con 
su asistencia; 
El cura de Augerville, mi pobre, an-
ciano, qne había sido capellán (Je un 
rcgirnienlo en Crimea, accediendo á los 
deseos de Maquart. suplicó ai capitán 
de bomberos que asistiera, de i.nifor-
me, á la ceremonia con toda su eompa* 
ñía. 
A las cuatro menos diez minutos, los 
bomberos, vestidos de gala, se habían 
colocado alrededor del altar. 
Las pobres 111 vij -res estaban eonmo-
\ idas á la vista del capitán, y confe-
s&ban que la fiesta era tan hermosa co-
mo la del Corpus. Era aquello que 
trasportaba á uno hasta el quinto cie-
lo. 
De repente se oyó un murmullo so-
noro acompañado de voces que canta-
ban salmos. 
Era el clero que llegaba. Aquid gol-
jK. hizo que el entusiasmo llegara á su 
colmo. 
El cura revestido con capa de oro 
!• ••uñido que centelleaba á los rayos del 
sol, iba con la custodia bajo un palio 
1 : ipenaehado llevado por cuatro raona-
i gaillos vestidos con ropón encarnado y 
I sobrepellices de encaje. 
Güátrq Sochantres seguían al palio 
cantando majestuosamente. 
Dos hombres con sotanas negras y 
¡ sobrepellices blancas soplaban en sus 
I serpentoaes de cobre resplandeciente, 
I de los cuales salían notas profundas. 
| El cura subió al altar. Las beatas 
i lloraban á lágrima. \ iva . Reinó un si-
lencio solemne. En aquel momento 
un tílburi tirado por un solo caballo 
uibierto de espuma hizo su entrada 
triunfal en el patio. 
Era el señor Maquart en persona. 
Bajó del coche, dió la mano á una jo-
veft que le acompañaba y se dirigió al 
aliar. 
.Alaquart llevaba, levita negra, som-
brero redondo con gasa y guantes ne-
gros. 
Todos le miraron, notando que tenía 
buen aspecto. 
La joven iba vestida con gran senci-
llez, pero con elegancia. Ya la conoce-
mos, era Antoñita. 
Román Maquart permaneció de pie 
cu primera fila, debajo del altar. An-
toñita se arrodilló en una de las gra-
das con gran recogimiento y gravedad. 
De pronto él cura se volvió hacia 
he fieles con la custodia en las manos. 
—Presenten... ¡a rmas! dijo el ca-
pitán de bomberos con voz sonora. ¡De 
rodillas! 
Los bomberos ejecutaron la orden de 
su jefe. Se oyó el choque de las ar-
mas: las fieles postrados en tierra, es-
taban conmovidos. 
—¡Boird iva t vos. omnipoicus Deusl 
Fater, Füius et Spintus Sancius. 
Amrn. dijo el cura. 
Todos se santiguaron con la mayor 
devoción. 
El amo había drigido una mirada— 
imrada que no pudo reparar nadie—al 
pozo, que hacía tiempo no se usaba, y 
se extreineció ¿1 ver pintado de rojo 
d arco de. hierro destinado á subir los 
cubos. ¿ Qué 'le, ocurría ? ¿ Por qué tem-
biaba? 
La casa parecía sorprendente. 
Por f in se persignó como los demás, 
y después, seuro de que nadie había 
} podido notar su turbación, se entretuvo 
durante la ceremonia en examinar de-
tenidamente á los circunstantr*. 
Y 
La comida 
Bajo un cobertizo inmenso, donde 
hubiera podido cobijarse un regimien-
to entero, uno de esos cobertizos que 
no se ven más que en las granjas de 
primer orden, habían improvisado una 
mesa formada con tablones puestos so-
bre caballetes. 
En aqmdla mesa debía servirse la 
cena, que ya esperaban muchos estóma-
gos desfallecidos, 
A las seis en punto d propietario g« 
sentó en el puesto fie honor, teniendo á 
su derecha al señor cura de Augcrvi-
Ue y á su izquierda al señor Alcalde. 
Knfrente del colono estaba colocada 
Antoñita, que. tenía á su derecha al 
capitán de bomberos y á su izquierda 
á Santos Evenird. 
La comida había sido opípara : buey 
cocido muy apetitoso, estofado de co-
nejo, espárragos y pollas cebados. 
Lo menos había sesenta comensales. 
Los bomberos, cte uniforme de gala; 
los sochantres, los monaguillos, el maos-
tro de escuela, el guarda rural, los mú-
sicas y los mozos y las jóvenes de la 
granja. 
Las manjares a hundan temen 1c servi-
dos, habían desapar* eido como por en-
eanto. Todos tenían un apetito voraz, 
••xcitado por el aire libre, el ejercicio 
y la alegría. 
Se había bebido bien E l diapa-
són de las conversaciones había ido su-
hiendo insensiblemente. 
'Coniinvaról, 
DIAirJ.0 DE L A MAmNA—Ed ciftl fio la tardP.—Junio 29 d« inn^ 
F E L I C I D A D E S 
Hoy es d santo de nnestro querido 
y respetable amigo don Pedro Rodrí-
gpez, rieo haeendado y acreditado co-
incrciante de Caibarién y vocal de la 
Directiva ñ$ la Empresa del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Que tenga nn día muy feliz y lo ce-
lebre muchos años. . 
ni í í i O F i c m í 
Petición de indulto 
Las niñas Noemi y Dulce María 
Nodarse. hijas del Director General 
de Comunicaciones, han solicitado del 
señor Presidente de la República el 
indulto de Antonio Averhoff. 
Diplomtáicos 
Esta mañana estuvieron en Palacio, 
separadamente, el Ministro de Uru-
guay y el Encargado de Negocios de 
China, haciendo entrega al señor Je-
fe del Estado, el primero de la Carta 
autógrafa del Presidente de aquella 
República acusando decibo de la que 
le envió el general José Miguel Gó-
mez al tomar posesión de su cargo, y 
el segundo de la Carta au tógrafa del 
Emperador de China dándole cuenta 
de su exaltación al trono del Celeste 
Imperio. 
Acompañaba al Encargado de Ne-
gocios, el personal de la Legación. 
Aclaración 
La primera noticia de las de Pala-
cio publicada en nuestra edición an-
terior, se refiere al reparto de San 
Francisco, en Luyanó, no al de San 
Ignacio, como por error de impren-
ta ha sido publicado. 
e r r G R B T A R I ^ D B 
Manifestación suspendida 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha participado á la Secreta 
r í a de Gobernación que el Alcalde 
de Artemisa le ha dado cuenta de ha-
ber suspendido una manifestación pú-
blica formada en dicho pueblo para 
protestar contra el nombramiento de 
Juez Municipal, y que el Ayuntamien-
to en sesión celebrada había tomado 
acuerdo consignando la pena que le 
causaba la salida de don Antonio Gan 
cía, quien desempeñaba dicho cargo 
Renuncia aceptada J 
Ha sido aceptada la renuncia del 
oficial cuarto de dicha Secretar ía , don 
Maximiliano González y se ha nom-
brado para dicha plaza al auxiliar 
don Manuel Pinzón y para la plaza do 
éste se nombra al Escribiente don 
Eduardo de la Torre, cubriendo la 
plaza anterior don José Báez Medina. 
También ha sido aceptada la renun 
cia del auxiliar don Roberto Sordo, 
y se ha nombrado para ocupar dicha 
plaza á don Rafael Valdés. 
S I 5 G R E T A R I A 
D B MAGIBINDñ 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
.ian concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcohol con 
destino á ^Aguas de Tocador:" 
Ensebio Montalván, Cienfuegos, 2 
bocoyes, alambique de J . M . Beguiris-
tain, de Sagua. 
Oscar P1eyt, de la Habana, 2 pipo 
tes, alambique de José Arrechabala 
de Cárdenas. 
Antonio Medina, de Santiago de Cu 
ba, 8 pipotes, alambique de J . Mñ Be 
guiristain, de Sagua. 
.Manuel Blanco, Habana, 3 pipotes 
ulambique de José Arechabala, dt 
Cárdenas. 
Pedro Méndez, de Manzanillo, 2 pi 
potes, alambique de J. M . Beguiris-
lain, de Sagua. 
E l nuevo Reglamento de Inspectores 
So han remitido á las Administra 
clones de Rentas y á las Subalternas 
y Aduanas para su más fiel observan 
l ia. los ejemplares nceesarios del Re 
írlamento dictado para el sewicio d< 
Inspectores del Impuesto. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado práct ico auxiliai 
Juan Molí y Arias. 
Una lancha 
Ha sido adquirida pN â el servicio 
del Estado la lancha "Panny ." 
•Devolución 
Se ha autorizado á la Aduana de la 
Habana para devolver á la Stewert 
Snprar Cf«, ila suma de $40, deposita-
:1a para responder á la instalación de 
maquinaria para ingenio. 
L a Subsecretaría 
En el día de hoy ha hecho entre-
ga del despacho de la Subsecretar ía 
M Hacienda el señor Francisco Ló-
pez Leiva al señor Antonio J. de Ara 
E Ó z a , Jefe de la Sección de Asuntos 
Varios, nombrado interinamente para 
desempeñar dicho cargo mientras du-
PP la ausencia del señor López Leiva 
•\ue pasa en comisión del servicio á 
Ins Estados Lnidos. 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto se abone á los here-
ieroa de don Miguel Cardona y Agui-
era, los haberes devengados por es-
e como empleado que fué de la Aduf 
na de la Habana. 
Asimismo se ha dispuesto se abone 
I los herederos de la señora Libia 
Lapbla y Yil laret , los haberes deven-
gados por ésta como Maestra de Ins 
i ,cción Pública de Matanzas. 
Investigación 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Xirricultura. Comercio y Trabajo, una 
"Quemado y Quemaditos," para que 
investigue sobre la denuncia que se 
hace en ella de que el Estado ha per-
dido 300 caballerías de tierra. 
S E G R B T A R I A D B 
C A T A D O 
Fallecimiento 
El Cónsul de Cn'ba en Azúa (Santo 
Domingo) participa iá la Secretan'i 
de Estado, el fallecimiento ocurrido 
en dicho punto del ciudadano cuba-
no don Aurelio 'Fordau natural de 
Bejucal, 
S B G R B T A R I ^ Dti 
J U » T I G f A 
Nombramiento 
Don Santiago A m k h y Herrera, ha 
sido nombrado oficial cuarto de la 
d i r ecc ión 'de Justicia, cuya plaza ha 
sido dotada con el sueldo anual de 
1,200 pesos (mil doscientos pesos), 
'El nombramiento anterior se ha he-
cho para cubrir la vacante existente 
por renuncia de don Nicolás Lluy, 
que la servía. 
^ E G R B T A R I A D B 
I N S T R 5 J G G I O N P U B U G A 
Las Juntas de Educación 
E l señor Rosell, Superintendente 
Provincial de Oriente, ha reorganiza-
do la Junta de Educación del Caney 
y se propone hacer lo mismo en cor-
to plazo con las de Alto Songo, Pal-
ma Soriano y Baracoa. 
E l Superintendente de la provincia 
de la Habana ha hecho lo propio con 
la Junta de Educación de Santa Ma-
ría del Rosario, habiendo enviado hoy 
al Secretario de Inst rucción Públi-
ca las propuestas de los nombramien-
tos. 
© B G R C T A R I A 
D E A Q R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía .se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieran á las mar-
cas ya inscriptas, lais solicitudes de los 
señores Pablo Morera G-arcía, Marcos 
Pérez Hemáindez, Juan Romero Pé-
rez, Cecilio J iménez, Genovevo Morfa, 
Pedro Reyes, Candelario Carménate y 
Beniito Mora P e ñ a ; y se han concedí 
do las solicitadas por los señores Mer-
cedes Nápoles González, Fiaustino A l -
manza, Rufino Méndez, Mauricio Her-
nández Rivero, Juan Alonso Evam, 
Jos-efa Torres, Ricardo Rodríguez Ga-
llo, Andrés Ma-chado, Octavio Curbe-
lo. Benigno Sánch-ez, Julio Borrell, 
EulaJio Rodríguez, Ramón Conesa 
Mesa, Rafael Castillo, Rafael Rodrí-
guez, Irene Alvarez González, Andrea 
Ramírez y Juan Moreno. 
G O B I B R I N O P R O V I M G i ^ L r 
De Bejucal 
Un asiático, al parecer demente, y 
que dice llamarse José Amén, ha 
prendido fuego á la casa escuela de 
reciente construcción en el barrio Bel-
t rán , propiedad del señor Francisco 
Pendás . 
E l asiático ha sido detenido. 
De San Antonio de los Baños • 
En la finca ' ' P u j o l , " ha aparecido 
muerto un menor de cuatro meses de 
edad llamado Rogelio García Díaz, 
Se explica el hecho, suponiéndose 
que cayó de la cuna donde dormía. 
Dicho menor era hijo legítimo de 
Silvestre García y Juana Díaz. 
ASUNtOíTÜAmoS 
Nombramiento 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Román ha si-do nombrado Juez 
de primera 'instancia, de instrucción 
y correccional de Alacranes. 
Inteligente y kborioso como pocos, 
recto en el cumplimiento del deber y 
con esa benévola severidad tan nece-
saria á quien ^ha de administrar just i-
cia, el señor Román será en Alacranes 
un Juez de todos queridos y respeta-
do, haciendo así ho'nor á quienes tu-
vieron la feliz idea de hacer tan acer-
tado nombramiento. 
Enviamos al consecuente amigo 
nuestra felicitación, deseándole en el 
difícil desempeño de su cargo todo 
género de aciertos. 
Toma de posesión 
D . Fernando Zayas y Zayas ha te-
nido la atención de participarnos su 
toma de posesión del destino de Juez 
de primera instancia, instrucción y 
correccional. 
^ Mucho acierto le deseamos en el d i -
fícil cargo. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a casa -mode lo . H a v todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absolutn . 
" NECROLOGIA. 
Ayer fueron conducidos á la úl t ima 
morada los restos de nuestro aprecia-
ble amigo el señor José García Ló-
pez, antiguo y conocido industrial es-
tablecido en el número 48 de la callo 
del Obispo. 
Hacemos llegar, por este medio á 
los familiares del desaparecido, nues-
tra expresión de condolencia. 
lOon especialidad son dignos de re-
señarse, el baile cu el ' ' U n i ó n Club" 
al que asistieron muchísimas precio-
sidades y los sermones impregnados 
de salutíferos consejos moralistas del 
Padre José Viera. 
A grandes rasgos nos describió el 
ilustre sacerdote el cáncer de la coJ 
rrnpción que invade al corazón de la 
Isla: la Habana y que se ramificaría 
por todas partes si las autoridades 
no tratan de estirpar ese germen ma-
ligno que lo precipita todo al abismo 
de la degradación. 
!Lo moralidad doméstica y pública, 
evita el derroche y conduce á los pue-
blos en marcha, nniforme económica, 
por el sendero de la abundancia y la 
felicidad, sin dejar metódicamente dt 
proporcionarle placeres, dentro de lo 
que en verdad es arte y es cultura. 
Es un ef-ror buscar el arte—nos de 
cía— donde campea la asquerosidad, 
donde germina el vicio se prostituyo 
la conciencia, donde se mixtifica el 
idioma y se le dlá muerte al pudor, 
exteriorizando en su apoteosis la des-
vergüenza. 
Pueblos que estiman eso como pro 
greso y no lo repudian á tiempo, sólo] 
se labran su ruina, porque en ellos 
respirando esa atsmósfera viciada noj 
vegetarán más qne generaciones en-j 
fermizas, padres desnaturalizados, 
¡nocentes niños y madres abandonn 
das y gobernamtes mercantilistaá 
que en el paroxismo de su eterna bo-i 
rraehera por el lujo y la ambición, s<J 
olvidan de que así " ¡ t o d o se pierdej 
hasta el honor!" " ¡ T o d o se 'hunde; 
incluso la bandera"! 
¿Y qué diremos del baile, que no 
resulte pál ido? 
Basta con exponer qne á él asistie-
ron muestras simpatiquísimas visitan-
tes María Oervera y la americanita 
de cabellos de oro y toda la crema de 
lo precioso de nuestra sociedad: Ro-
sario Pérez, Luz María Padrón , El-
vira Martos, 'María Gener, Piadosa 
M>néndez, "María Alonso, Carmen 
Rosa Valdés, Luisa Oarcía, Rosa 
Fuego, Antonia Pérez Puentes y otras 
flores capaces de sumir en el éxtasis 
más delicioso al más excéptico. 
Heliodoro Gil. 
Y si estuviese en mi mano 
le diría horyr á Raúl, 
(después de pagarle un bul:) 
—"Eres el Morphy cubano." 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Las fiestas del Patrono 
A pesar de la crisis económica que 
se atraviesa, resultó bastante buena 
la fiesta en honor de nuestro patrono 
San Juan Bautista. 
En la cumbre del "'Pico de Teide" 
(Canarias) se lia instalado un obser-
vatorio meteorológico. 
Pues bien, en el Pico de la "Pun t i -
l l a " de aquí han establecido los mu-
chachos una serie de trampas para 
coger jut ías . 
"Como ahora cazar con escopeta es 
muy peligroso, difícil y caro, hay que 
valerse de m i l industrias, para bus-
carse el ajiaco en el monte. 
Tampoco se puede pescar sin l i -
cencia. 
•¡Qué pesada se está poniendo por 
aquí la vida del campo ! 
M A T A N Z A S 
B0L0NDR0N 
Junio 28. 
Hoy es día de júbilo en la gran "To-
ledo" (entiéndase Bolondrón) por la 
muy sencilla razón, por el sencillísimo 
motivo de que el señor Fermín Barra-
naohea, fué nombrado juez municipal 
de este término. 
Realmente tenía que ser así, porque 
el s e ñ o r . . . que iba en terna parece 
que en el movimiento usual de sus 
" l á n g u i d a s " párpados y pobladísimas 
pestañas, demostraba evidentemente 
que "rehusaba" al puesto de referen-
cia por causas que no son del caso ex-
plicar. 
El distinguido aibogndo de Reme-
dios señor Bernardo Valdés, embarzó 
el 20 en el "Saratoga" para Nueva 
York. 
lEl 21 se recibió aquí un marconi-
grama, de alta mar, dando cuenta del 
estado de su familia. 
Este es el primer aerograma que 
se ba recibido aquí. 
¡Y dale con aerograma! Debe de-
cirse marconigrama para perpetuar 
el nombre del gran inventor de la 
telegraí ía sin hilos. 
Para nosotros Marconi. es el gran 
benefactor de la humanidad. ¡Repi-
tamos su nombre!! 
mmm m EL CABLE 
(Decididamente en el mes de Sep-
tiembre próximo ;se abr i rá la "Escut-
la de n i ñ o s , " que han de di r ig i r loiS 
Padres Franciscanos de este pueblo. 
A l efecto, han tomado una buena 
casa en la calle de Calixto García, 
(donde estuvo la antigua de Mel.) 
•Desempeñarán las cátedras los 
"Maristas ." 
También se dice que las "Herma-
nas del Amor Hermoso" estableci-
das (hace años en Santa Olara, van á 
abrir en esta ciudad un Colegio .!e 
niñas. 
Acabo de leer que las judías blan-
cas son, un gran reparador del siste-
ma nervioso y un tónico mejor que 
la carne misma. 
•Pues yo tengo una comadre que es 
una fiera para comer j u d í a s ; no se 
cansa nunca. 
Aquí casi todos s omos vejetaria-
inos. 
Pero temo que i pronto llegan Tos 
aguacates y si se mezclan con las j u -
d ías . . . ¡'Ni preguntes! 
Es indudable que el vegetarismo 
gana cada día más terreno. 
A l señor Subsecretario de Goberna-
ción reclama el señor Miguel Lladó. de 
este pueblo, la suma de $166.50 impor-
te de un contrato para mobiliario y 
demás, constituyendo los colegios elec-
torales (13 del término) . 
Tanto el señor Subsecretario de Go" 
bernación como el señor Jasé Lorenzo 
Castellanos, Secretario de la Presiden, 
cia, ofrecieron, por las adjuntas comu-
nicaciones que le remito, pagarle, pe-
r o . . . hasta la fecha no se les ha visto 
la punta y el joven Lladó padece ac-
tualmente, con caracteres graves de los 
inconvenientes que produce la "b ru j i -
t i s " ó. lo que es igual, la "arranqui-
t i s " aguda. 
E l doctor Gonzalo Roig. Inspector 
especial de Sanidad, pernoctó en este 
pueblo y quedó encantado de que no 
exititiese un solo mosquito barbudo. 
El señor Roig regresa satisfechísimo á 
la capital. 
Funcionarios como el preclaro señor 
Roig hacen falta, señor Duque. 
E l señor Pérez del Olmo, está actual-
mente delicado, por cuyo motivo es 
frecuentemente visitado por sus ínt i ' 
mos, entre los cuales se encuentran la.s 
personas más prominentes del foro, 
polí t ica, comercio, etc. de este pueblo 
y colonias limítrofes. 
M A X E L I K . 
Hoy se ha abierto aquí una tómbo-
la benéfica, cuyos productos se de-
dican á los pobres. 
Las piadosas señoras de "San V i -
cente P a u l " han hecho esfuerzos ex-
traordinarios para conseguirlo. 
¡ Dios les premie su hermosa labor! 
Hay algunos buenos regalos, entre 
ellos merece mencionarse una precio-
sa colección de frutas del país, hecha 
de cera y primorosamente pintadas 
por la señora Goncepción B. de Ps-
láez; un precioso estuche de perfu-
mería muy artístico y lujoso de la 
señora Julia Liñero de P e r t i e m , 
que lo regaló en nombre de su hi j i ta 
Aida ; una preciosa licorera obsequio 
de doña Adela Ruiz de J iménez ; ui»a 
elegante pañolera de seda bordada 
exprofeso por los hijos del señor M i -
rauda—, etc. etc. 
Y añadamos la ternera, 
que cedió Manuel Herrera. 
Aflites, cuando veía á los cazadores 
salir á los campos, decía para m i : 
¡ Pobres pájaros ! Ahora, después de 
leida la nueva ley de caza digo, para 
mis entretelas:—| Pobres cazadores! 
pMire usted que hay inconvenien-
tes, cortapisas y dificultades para ma-
tar un sabanero ó un guareao! 
Lo mejor es entregar la escopeta y 
dedicarse á pescar gambusinos. 
¡Quien fuera p i t i r re ! 
FACUNDO RAMOS. 
••SJÍ— 
S A N T A G U A R A 
DE REMEDIOS 
24 de Junio 
(Hoy es San Juan, patrono de este 
pueblo. 
Antes había muchas fiestas, y aho-
ra nadita. 
Sin embargo, en la iglesia hubo mi-
sa mayor y sermón. 
E n el altar vimos la imagen de San 
Juan, con su índice apuntando hacia 
el Cielo. 
iPor eso los remedíanos, cuando se 
les pregunta por alguna cosa difícil, 
contestan: —"Ouacndo San Juan ba-
je el dedo!" 
—í-"Dime, Chana, ¿cuándo se ca-
sará tu b i j i t a ? " 
—"Cuando San Juan baje el dedo" 
—¿'Cuándo se compondrán las ca-
lles de aquí? (pregunto yo.) 
—Cuando San Juan baje el dedo. 
Raul Capablanca, joven cubanito 
de 20 años, le ha zurrado la badana 
al champion de los ajedrecistas ame-
ricanos. 
Me alegro y le felicito. 
•Como soy un poco aficionado al 
ajed-rez, he seguido con mucho inte-
rés los 23 juegos de ese "match ," y 
gozado mucho con el tr iunfo de Capa-
blanca. 
¡Bien por los cubanitos sabrosos 
que le dan duro á la pelota I 
Dispensario Nnestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
na. M D E L F I N . 
, m <••! 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de l a cer-
veza la conv ier to en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n j j u n o q u ? supero 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a K A T R O P I C A L . 
Servicio do la Prenca Asociada 
D E HOY 
BOMBAS EN DOS TEATROS 
Barcelona, Junio 29.—A las doce ! 
de la pasada noche hicieron explosión | 
dos bombas en! dos teatros; afortuna-1 
damente uno de é í tos estaba ya com- ¡ 
pletamente desocupado y no hubo des- { 
gracia personal; en «1 otro, que esta-
ba todavía atestado da espeotadores, 
un fuerte pánico se apoderó de ellos y 
resultó un hombre mortalmente he-
rido. 
E L GOBIKRXO NO PERSEGUI H A 
A Ti TRUST AZUCARERO 
Washington, J m ü o 29.—El Gobier-
no ha resuelto no entablar pleito con-
t ra el Trust del Azúcar, con motivo de 
haber impedido que sigmera funcio-
nando la Compañía Azucarera de 
Pensilvania. La causa de esa resolu-
ción del Gobiemb proviene de que I03 
hechos que podían servir de baóe á 
la acusación han presoripto ya por ha-
berse cometido hace más de tres años. 
Se considera muy probable, sin em-
bargoj que el Grcbierro persiga al 
Trust como un monopolizador per.ju-
dicdiil al desarrollo de la industria y 
trate de disolvierlo de la manera que 
mojor le sea posible. 
PRUEBAS SUSPBXDI DAS 
Wf»-.bing-toni, Junio 29.—Ccn gran 
doscortento de los muchos aradores 
y representantes que habían ido desde 
e'sta ciudad á los terreros en que se 
hacen las pruebas de aviación, han te-
nido que suspenderse los experimen-
tes que para ayer prepsrafcan les her-
manos Wrj>ht, á consecuencia del 
fuerte viento reinanUe. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Pití-sburg, Junio 29.—La huelga de 
los empleados de los t ranvías de esta 
ciudad quedó satisfa.ctoriamente re-
suelta, ayer, y les cor di^ctores y moto-
ristas ban reanudado hoy sus t nba -
JCR. 
A TRAVES D E L CANAL. 
E N AEROPLANOS 
Calais, Francia, Junio 29.— Los 
aviadores Herb&rt Latham, Henry 
Farman y el conde de Lambert. se ha-
llan aquí, aguardando que el tiempo 
se ponga en condiciones favorables 
para intentar un vuelo en aeroplanos 
á t ravés *a! Caitol de la Mancha, dis-
putándose el premio de $5,000 ofreci-
do por la prensa de Londres. 
Acompañarán á. los aviadores algu-
nos torpederos, para auxiliar á, los que 
tengan la desgracia de caerse al agua. 
L L E G A D A DE REYES 
Londres, Junio 29.—El Presidente 
Reyes, de Colombia, ha llegado aquí, 
y después de una breve permanencia 
en esta ciudad se t r as ladará á Par í s 
para visitar á algunos de sus familia-
res que residen en Frajicia. 
Propon ese realizar un oorto viaje 
por el continente europeo y regresar 
segnidamentG á Colombia para hacer-
se nuevamente cargo de la presiden-
cia. 
GUILLERMO NO S A L D R A , 
DE A L E M A N I A 
Berlín, Junio 29.—Según la prensa 
local, el emperador Guillermo no efec-
t u a r á este año su acostumbrada ex-
cursión verarüega en el Mar del Nor-
te, y permaniecerá en Alemania para 
seguir de cerca el arreglo de la actual 
crisis política. 
N U E V A A V E R I A A L -GLOBO 
DE ZEPPELIN 
Bierback, Alemania, Junio 29.—El 
globo dirigible del conde Zeppelin, 
que se b a ñ a b a en camino para Metz, 
tuvo que descender aquí esta mañana, 
con motivo de habérsele fundido al-
gunas piezas de su maquinaria y el 
conde espera á que lleguen los dupli-
cados de las mismas, que ha pedido 
por telégrafo. 
L A PESTE BUBONICA E N CHINA 
Amoy, China. Junio 29.—La peste 
bubónica ha adquirido recientemente 
enormes proporciones en esta región 
del imperio chino. 
En esta ciudad hubo 177 defuncio-
nes en la primera quincena de este 
mes; eiH los grandes centros de pobla-
ciones de la provincia han mejorado 
algo las condiciones sanitarias, pero 
la población de las pequeñas aldeas ha 
quedado diezmada. 
PRINCIPE JAPONES 
E N AMERICA 
Seattle, Estado de Washington Ju. 
nio 29.—Asegúrase que el .Príncip© 
heredero del Japón visitará en el mes 
de Agosto venidero la Exposición de 
los productos de Alaska y costa norte 
del Pa cífico, que acaba de inaugurarse 
en esta ciudad. 
111' 1 DA DE 11X DÍRECTOR 
DE BANCO 
Willemstad, Curazao, Junio 29 . 
Ha llegado aquí y se trasladó inme-
diatamente á un vapor que ha salido 
ya de las aguas de Venezuela, el di. 
rector de un Banco de Maracaibo, que 
se llevó 60.000 pesos de dicho estable-
cimiento, cuyo crédito nada ha sufri-
do por ello. 
LLEGADA D E L " M A T A N Z A S " 
Nueva Ycrk, Junio 29.—Proceden-
te del puerto de la Habana ha llegado 
hoy á este puerto el vapor americano 
"Matanzas." 
FKHROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Junio 29.—Las acciones 
comunes de les Ferro caniles Unidos 
de la HabarJi han a.bierto hoy á £78. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 29—Ayer, mar. 
tes, se vendieron en la Bclsa de Valo-
res de esta plaza 330.700 benos y ac-
cicnes de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
-—^Ag^ «CWwn . 
Grandes premios que están por ganar, 
—Para los voladores, para los lite-
ratos y para los mecánicos. 
Kl periódico inglés " D a i l y M a i l " 
ofrece 250,000 pesetas al primer apa-
xaio más pesado que el aire que con 
i siga i r desde Londres á Manchester, 
pero desde que hizo la oferta han se-
guido el ejemplo otros periódicos 
oíiee.iendo cantidades de dos mil qui-
nientos á cinco mil duros para los ae-
roplanos que hagan el mismo viaje ile 
Londres á HauiChester. Estos pre-
mies ascienden en total á 100,000 pe-
setas, de suerte que el que gane el 
premio del " D a i l y M a i l " cobrará lo 
menos 350,000 pesetas. 
La Conferencia Aeronáutica Inter-
nacional va á inaugurar un fondo ie 
premios para concursos aéreos, que 
asciende a 1.200,000 pesetas.. Los glo-
bos dirigibles y los aeroplanos se 
j d i spu ta rán copas de oro, de 10,000 
duros de valor, una para cada clase, 
y |os vencedores cobrarán además, 
premios de gran importancia en me-
tálico. 
Hay otro premio de gran impor» 
taucia que cualquiera puede ganarse 
sin andar por los aires. Todo se re* 
duce á escribir la vida de un zar. Ale« 
jaudro I , uno de los zares más pode-
rosos y populares que ha tenido R:^ 
sia, murió el día Io de Diciembre 
1I82I5 y el mismo día que se cumpla el 
centenario de su muerte se entregará 
la suma expresada ál autor de la me* 
jor biografía del difunto monarca. El 
concurso es-tá abierto á todo el mundo, 
Fuera de éste no hay otro premio 
literario de importancia más que uno 
de los cinco de Nobel. Estos se adju-
dicarán á la física, á la química, á la 
medicina, al mejor servicio prestado 
á la causa de la paz y á la literatura, 
V cada uno asciende á 35,000 ó 40.000 
duros. La persona premiada tieua 
que enviar á Estokolmo ó á Cristianía 
una memoria sobre el asunto porque 
se la otorga el premio. 
"No habrá nadie que no haya visto 
escaparse el vapor do una locomotora, 
pero pocos sabrán que hace algunos 
años, la Compañía del ferrocarril 
London & South Western, ofreció na 
premio de 15,000 duros por una solu-
ción del problema del vapor desperii-
ciado. Los ingenieros dicen que oí 
vapor que se deja salir es una pérdi-
da inútil , pero no pueden inventar ufl 
sistema para utilizarlo, y el premio 
sigue sin reclamar. 
Hace muchos años, las empresas ií3 
t ranvía de Inglaterra querían un sis-
tema de cobranza que imposibilitara 
el fraude, tentó por parte del público 
como de los empleados, y en su ansie-
dad ofrecieron un premio de 50,000 
duros por una máqu ina cobradora 
que, naturalmente, no han llegado a 
poseer, porque para llenar las condi-
ciones requeridas sería pi-eciso inven-
tar un procedimiento que hiciera hon-
rado á todo el mundo. 
PARTIBOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Santa Teresa. 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á los afiliados y miem-
bros de la Directiva para que se sir-
van concurrir á la sesión ordinaria 
que tendrá efecto mañana , miércoles. 
30 de Junio, á las ocho de la noche, 
en la pasa Teniente Rey 59. 
Se advierte que no tienen derecho 
á concurrir los que no sean afiliados. 
Habana. Junio 29 de 1909. 
D. Fernández, Secretario. 
El miércoles 30 del corriente, á Las ocho y cuarto 
de la m a ñ a n a y en la iglesia de la Merced, se celebra-
r á n honras fúnebres por el eterno descanso de la se-
ñora 
ROSA GONZALEZ DEL VALLE 
VIUDA DE VARONA 
Sus hijos, nietos y d e m á s parientes ruegan á sus 
amistades encomienden su alma á Dios y se sirvan 
asistir á tan piadoso acto. 
Habana. Junio 29 de 1909. 
C2I23 lni-lt-29 
DIARIO D E L A MARBTA—Edición de 
E l Concurso Hípico Internacional de San Sebastián.—Una ley contra los 
"bookmankers" en Francia. 
La "Real Sociedad Híp ica , " de 
San Sebastián, acaba de publicar su 
programa del concurso hípico de este 
año. 
De cuantos concursos hípicos se ce-
lebran en España, ninguno puede dis-
putar la primacía en importancia al 
organizado anualmente en la bella 
Kaso. tanto por la importancia de sus 
premios, como por el núcleo de jinc-
tes que á él acuden de todas las na-
ciones, dándole carácter internacional 
de hecho y no 'sólo de nombre, como 
ocurre con la mayor parte de los con-
cursos hípicos que en la Península se 
celebran. 
E l asistir al concurso de este año 
el grupo de oficiales del ejército ar-
gentino enviado á Europa por su Go-
biorno y de cuyos éxitos en Bélgica 
nos ocupamos en " V i d a Deport iva" 
hace días, ha motivado la creación de 
un concurso mil i tar especial, de carác-
ter iuternflcional, que, con el título de 
Torneo mili tar internacional, se dis-
pu t a r á entre los jinetes militares que 
constituyan equipos ó grupos de cin-
co oficiales por nación. 
La Real Sociedad Hípica, de San 
Sebastián, siguiendo su criterio acos-
tumbrado de aumentar cada año la 
cuant ía d« sus premios, ha dotado es-
te año con cincuenta m i l " pesetas 
su concurso, que se celebrará del 10 
al 20 del próximo Septiembre. 
Los obstáculos serán, como de cos-
tumbre, bastante duros, y entre ellos 
habrá varios de indudable novedad y 
gran dificultad. 
El brillante cronista de sports de 
"Heraldo de M a d r i d . " Luis Zozaya, 
hace en la hoja "Deportes y Deportis-
tas." que en el citado periódico d i r i -
je. atinadas reflexiones sobre lo mo-
nótonos que resultan los concursos hí-
picos para los profanos, abogando por 
la necesidad de darles mayores atrac-
tivos. 
He aquí lo que referente al asunto 
dice: 
" U n solo " p e r o " se nos ocurre an-
te el admirable programa que hemos 
recibido del concurso, y que á conti-
nuación insertamos ín teg ro ; nos refe 
rimos á la monotonía de que el con-
curso de San Sebastián, como todos 
los concursos hípicos, ofrecen para el 
público profano. 
De esa monotonía nos hemos lamen-
tado desde hace años, desde que los 
concursos hípicos tomaron carta de 
naturaleza en España. 
La masa general de público, que es 
la que paga, y que con su dinero con-
tribuye á darles más medios de vida, 
se queja siempre de la monotonía que 
revisten las sesiones del concurso, de-
bido á tener que aguantar toda una 
tarde á cincuenta, sesenta ó más jine-
tes, haciendo siempre el mismo reco-
rrido con los mismos obstáculos. 
•Qué ocurre? Que el 90 por 100 
de los espectadores se interesan y ven 
con atención ejecutar el recorrido del 
premio que se disputa á los primeros 
caballos que lo realizan; pero luego; 
fatigados de ver el mismo trabajo re-
petirse sin interrupción, se dedican 
al dulce flirteo, á merendar y á sa 
Indar á las damas conocidas, sin inte-
resarse por el " dressage" de los caba-
llos y condiciones de caballistas de 
los jinetes á quienes su suerte ha re-
legado á correr con números altos de 
inscripción. 
i Es que no podría darse variedad 
á los programas, dando cada tarde de 
concurso diversas pruebas? 
Corriendo cada prueba por series 
de 15 ó 20 caballos podría cada tarde 
correrse una parte de un recorrido de 
caza, de una prueba mili tar y del con-
curso ó campeonato de altura ó lon-
gitud. 
Tal forma de variar el programa 
nos parece sumamente factible, pues-
to que todas las pruebas se corren al 
^Tonómetro ó midiendo las alturas ó 
longitudes saltadas. 
^ra sé que los enemigos de tal sis-
tema me debat i rán diciendo que las 
eondiciones del terrei^O. temperatura, 
juz, etc.. cambiar ían para cada prue-
de aquellas en que se dividiera 
En una " p o u l e " de esgrima, ¿no 
cambian las probabilidades de los es-
grimidores según los contendientes 
con que tienen que habérselas en el 
encuentro final? 
Creemos que tal innovación sería 
beneficiosa para la popularización del 
deporte hípico, y como no nos consi-
deramos infalibles, creemos podría en-
sayarse. 
Y para ello nadie más indicada que 
la "Real Sociedad H í p i c a , " de San 
Sebastián, cuyos elementos directores 
son gente á la moderna, á quienes no 
asustan las innovaciones y que por 
la importancia de su concurso hípico 
están revestidos de la autoridad ne-
cesaria para acometer la modificación 
que proponemos. 
En calidad de informadores impar-
ciales acostumbramos á escuchar, no 
solamente los pareceres de los depor-
tistas, sino también los de la gran 
masa del público indiferente, pero 
"pagano." y ello nos ha movido á re-
cordar lo que de sus labios hemos es-
cuchado en repetidas ocasiones. 
Sobre todo, con ensayar lo que pro-
ponemos no se perder ía nada." 
Resumen de premios. 
Concurso Oficial. 
i 
Copas de personas Reales. 
Gran premio militar internacional 
Ptas. 
Un objeto de arte, valor, 12,500 
Concurso civil militar 
Inaugurac ión 2,500 
Omnium 7,000 
Copa de San Sebast ián . . 12.000 
Campeonato de altura. . . 2.500 
Campeonato de longitud. 1,500 
25,500 
Concurso civil 
Recorrido de caza. . . . 4,500 
Concurso militar 
Copa militar nacional 
Objetos de arte, valor. . 4,500 
47,000 
Lazos, placas y objetos de 
arte 5.000 
la sene: pero /ves que en todos los 
deportes no influve por mucho la 
suerte? 
¿Es qUe en una fira(]a pichón 
Esputada la misma tarde salen paja 
£os mansos y lentos junto á bravísi-
mos pichones? 
Total de p r e m i o s . . . . 50,000 
Orden diario de las pruebas 
10 de Sept iembre.—Inauguración. 
11 de Septiembre.—Omnium. 
13 de Septiembre.—Copa de las per-
sonas Reales. 
15 de Septiembre.—Recorrido de 
caza y Copa mili tar nacional. 
17 de Septiembre.—Gran premio 
mili tar internacional. 
18 de Septiembre.—Copa de San 
Sebastián. 
19 ó 20. de Septiembre.—Campeo-
natos de altura y de longitud. 
Para más detalles y matr ículas di-
rigirse al secretario de la ' 'Real So-
ciedad H í p i c a , " en San Sebastián. 
to la venta de papeletas de una rifa 
no autorizada, pagadera.por medio de 
los terminales de la recaudación de la 
Aduana. 
E l detenido, que ingresó en el Vivac, 
manifestó que vendía esas papeletas 
para ganarse la vida, pues no tiene tra-
bajo. 
U N A DESAPARECIDA 
La joven María Dacal Failde, de 17 
años de edad, ha desaparecido desde 
el día 23 del actual, de una casa del 
v edado donde estaba colocada de cria-
da, y su hermano Manuel, vecino de 
Ancha del Norte 225, sospecha le haya 
ocurrido a'lguna novedad. 
U N DESERTOR 
Por confidencias del blanco Amado 
Hernández, vecino de Desamparados 
20, un policía detuvo al mestizo'Anto-
nio Piay, y lo llevó á la segunda esta-
ción do policía, por aparecer desertor 
de la séptima compañía del segundo 
regimiento del Ejercito Permanente. 
E l -detenido fué remitido al Campa-
mento de Columbia á disposición de su 
jefe. ' 
CHOQUE 
En la calle de Aguiar esquina á 
Obispo, chocaron la guagua número 57 
de la división del Príncipe y el coche 
de plaza 198 que conducía Bruno Mon-
terde González, sufriendo averías ara-
bos vehículos. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué-asitido el negro Manuel 
Montalvo Pedroso, de 64 años, vecino 
de Dama*? esquina á Merced, de heridas 
graves en la mano derecha, que sufrió 
casualmente con una sierra circular, 
al estar trabajando en el taller de Es-
lanillo. 
U N A SUICIDA 
E l doctor Cabrera prestó ayer los 
primeros auxilios de la ciencia médica 
á la blanca Josefa Díaz, vecina de I n -
fanta, 49, la que presentaba síntomas 
de envenenamiento, por haber ingeri-
do láudano. 
La Díaz dijo que tomó dicho tóxico 
con el propf'sito de suicidarse, pues es-
taba aburrida de la vida. 
MENOR L E S I O N A D A 
E l conductor de un coche fúnebre, 
nombrado José Vil lar Araujo, vecino 
de Santa Rosa 67. fué detenido ayer 
noche, porque al i r regateando coa 
otro ómnibus, arroyó en la calzada de 
la Infanta esquina á Pedroso. á la me-
nor Carmen Prego Cervera, de 4 años, 
lesionándola gravemente. 
•El juez de guardia "que conoció de 
este hecho,, remitió el detenido al v i -
vac á disposición del Juzgado del 
Oeste. 
El 
a tarde.—Junio 29 de 1909. 
ferrocarril de 





liemos en " E l Postal," de Manza-
nill», del 24, lo siguiente: 
' T a empezaron á organizarse los 
ajos del ferrocarril. 
A fer salieron los ingenieros con va-
cuadrillas de trabajadores á es-
fccer un campamento en la finca 
" B enavista," cerca del poblado de 
Ya a por donde comenzarán hoy los 
rep antees y demás preparativos ñe-
cos rios. 
I a Compañía admite cuantos brace-
ros deseen trabajo. Los tipos de jor-
nala son de $1-50 y $1-75, según la 
cía e. pudiendo contratarse estacio-
nes de 20 y 30 metros en las cuales 
un trabajador constante puede obte-
nei $2 diarios. 
Ies facilitan todas las herramien-
tas haciéndoles responsables en los 
cas s de pérdidas. 
I n la próxima semana habrá 500 
hor bres empleados; porque el propó 
site de la Compañía es imprimir la 
ma; or actividad á la construcción de 
la Inca. 
Ep Veguita comenzarán hoy ó ma-
ñac i . en dirección á Yara. 
l a han firmado los contratos va-
rios terratenientes desde esta ciudad 
á Palmas Altas; bajo los tipos de 10, 
15 ^ 25 cts. metro cuadrado superfi-
cial'^ aprovechando la empresa una fa-
ja de 30 metros de ancho, la que se 
obliga á cercar con alambre de púas 
por,ambos lados. 
Según oímos decir, la estación se 
establecerá, en el extremo de la calle 
de la Iglesia, junto al manglar. 
ÉL "WINDBR.MORE 
Para el puerto de Nev.- York ha 
salido hoy con earga el vapor inglés 
'Windermore." 





E l Senado francés ha votado el día 
4 del corriente una nueva ley sóbiru 
las apuestas en las carreras que dá ,eí 
"golpe de gracia" á la industria de 
los "bookmakers." 
Dice así la ley: 
E l que habitualmente. en alguna 
Por haber maltratado un perro, en 
el muelle del sexto distrito, fué deteni-
do por el Inspector .de la Aduana, el 
•blanco Pedro Rosilla Vivanco, de 60 
años de' edad. 
M i m i 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 29 de 1909 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 96% V . 
.Calderilla (en oro) 97 á 98 
parte ó bajo cualquier forma que sea,! Qro americano con-
ofrezca, dé ó reciba apuestas 'para las 
carreras de caballos, sea directamen-
te ó sea por intermediario le serán 
aplicadas las penas señaladas en el 
art ículo 410 del Código Penal." 
Las penas previstas por el artículo 
410 son: prisión de dos meses á lo me-
nos y de seis meses lo más con una 
multa de 100 á 6,000 francos. 
Esa ley se puso ya en vigor en las 
carreras liltimas de Chantilly. 
En la sesión durante la cual se votó 
la ley á que hacemos referencia, un 
senador, Mr . Bouly, hizo en la tribuna 
una larga histoiia de las carreras de 
caballos desde Roma hasta nuestros 
días. 
Sin embargo, parece que olvidó de-
cir quién fué el inventor de las apues-
tas mutuas (Par í Mutuel.) 
Propuso esa idea en 1867 José Oller, 
quien facilitó la maquinaria indispen-
sable para su funcionamiento. 
•• E l citarlo hubiera sido rendir un 
tra oro espafíoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades..^ á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 Y . 
B L ¿PLORIDE 
Según cablegrama reei'bido .por el 
señor Emest Gayé, Agente General 
de la Compañía Trasat lánt ica Fran-
cesa, se sabe que el vapor correo fran-
cés • 'Moride ," que salió de este 
puerto el día 15 del actual á las ocho 
de la noche, llegó com toda felicidad 
al puerto -de la Coruña el dia 28 del 
corriente á las cuatro de la tarde. 
B L O L I V E T T E 
En la mañxna de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano " O l i v c i -
t e " 'procedente de Tampa y escalas, 
•con carga general y 57 pasajeros, ha-
ciéndose á la mar esta tarde 'con pa-
sajeros y carga, para los puertos de 
su procedeincia. 
'I/A M A R I T A N A 
Esta goleta inglesa fondeó ¿h 
puerto hoy procedeníte de Mobila, 
con cargamento de madera. 
EL PIO I X 
Para Canarias y escalas salió hoy 
con carga y pasajeros el vapor es-
pañol " P i ó I X . " 
B L EXCELSIOR 
Este vapor americano se -hizo hoj ' 
á la mar para New Orleans con pasa-
jeros y carga general. 
E L MONTERET 
Conducieaido carga general y pasa-
jeros sale hoy para iNew York" el va-
por americano "Monterey." 
EL GUT H E I L 
Para Boston con cargamento do 
miel de purga, se hizo á la mar esta 
mañana el vapor alemán "Gu t 
.Heil ." 
B L J U A N I T A 
En lastre para Cárdenas salió tam-
'bi.én boy el ibergantin español "Jua-
n i ta . " 
E L M A T H I L D E 
Este vapor noruego salió esta ma-
ñana para Manzanillo con cargamen-
to de t ráns i to . 
E L B A S E - B A L L E N B E N D E R S GAP 
(CONTINÚA) 
80—Saratoga. New TOrk. 
1—Chalmettc, New Orleans. 
1— Manuel Calvo. CAdiz y escalas. 
^—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
2— Saint Laurent. New Orleans. 
2—Argentino, New Orleans. 
2— L a Normandie. Saint Nazaire. 
3— Cayo Dominaro, Londres y es-
calas. 
4— Satanderino. Liverpool. 
4— Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4_Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
5— México. New York. 
5— Marida. Veracruz y Progreso. 
5_Al l€mannla . Tamplco y Veracruz 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana. New York. 
7— Ida, Liverpool. 
7_Shahrls tan. Amberes y escalas. 
I S—Excelsior. Now Orleans. 
9— Alstcr, Hamburgo. 
12—Morro Caetle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— L a Normandie. Veracruz. 
S 14—Progreso. Galves íon . 
17—Ellsabeth. Amlíeres y escalas 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalan 
20— Bras i l eño . Barcelona y escala?. 
21— Frankenwald. Tampico y escalas 
S A L D R A N 
2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
2— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
3— Argentino. Canarias y escalas. 
3—Saint Laurent. Canarias y esca-
las. ' 
8— Saratoga. New York. 
3— L a Normandie. Veracruz. 
4— Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
6—México, Progreso y Veracruz. 
5— Allemannia, Vlgo y escalas. 
6— Mérlda, New York. 
6—Chalmette. New Orleans. 
10— Havana. New York. 
12— Monterey. Progreso 3- Véracruz, 
13— Morro Cautle, New York. 
15— L a Normandie. Saint Nazaire. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas 
22— Frankenwald. Coruña y escalas. 
25—Galveston, Oalveston. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Virginia Sánchez, 4 
años, Industra 76, BronquitiB aguda. 
Distrito Sur. — Antonio Rivero 53 
abos. Salud 77, Perforación intestinal; 
Manuel Rubio, 59 años. Reina 19. Arte-
rio esclerosis; Alberto Rosell. 22 meses 
Vives 69. Meningitis: Dolores Barrios. 4 4 
años. San José 100, Tuberculosis; Petro-
na Valo. 37 años. Manrique 6;J, Insutl-
cienda mitral: Miguel A. Lindo, 17 anos, 
Angeles 116. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Saturnino Lámar, 20 
años, Príncipe 8. Cirrosis del hígado; Fe-
licia Deus. 30 días. J. del Monte 78, De-
bilidad congénita; Maóuel Lago, 75 años, 
España, Cerro 539, Hemorragia cerebral; 
Elvira Fernández 10 meses. Luyanó 140, 
Meningitis; Gonzalo Martínez. 22 años, 
Dolores y Omoa. Tuberculosis; José Val-




D E L 
COMERCIO DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va-ele esta sociedad se hace público 
para general conocimiento que des.le 
esta feeha hasta el 24 de Julio pró-
ximo se admitirán en la Secretar ía 
General proposiciones escritas por par-
te de la planta baja del edificio del 
nuevo Centro Social. 
Para informes 4debcn dirigirse las 
I personas qjie lo deseen á esta Secreta-
ría de 8 á 10 a.m. y,de 12 á 5 p.m. 
Habana, Junio 33 de 1909. 
E l Secretario. 
Mariano Panlagua 
8378 alt. 5-24 
V A P O R E S COSTEROS 
SAL.DRAN 
Cosme Herrero, de la Habana todos los 
martes, it las 5 de la tarde, para Sugiia y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles 4 las 5 de la tarde, para Bagrua y Cal -
bariéj). regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BtiQUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De Tampa. y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Ollvette capitán Turner tone-
ladas 1678 con carga y 57 pasajeros & G. 
L.aTvton Childs y comp. 
De Moblla en 11 días goleta inglesa Marlta-
na capitán Somm«s. tonclada's 525 con 
madera á S. Prats. 
S A - L I D A S 
Día 29: 
P a r a Canarias y escalas vapor español P ió 
Nono. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
P a r a New Y o r k vapor americano Monterey. 
Para Boston vapo a lemán Gut Heil . 
Paa Cárdenas bergant ín español Juanita. 
P a r a Manzanillo vapor noruego Mathilde. 
P a r a New Y o r k vapor Inglés Wlndermere. 
DE 
G O N Z A L E Z 
K N N A K U M . 1 — H A B A N A 
De orden del Sr. Director-Administrador 
de epta Corapaía. cito á los señores Accio-
nistas, para la Junta Ordinaria que previe-
nen sus Estatutos y que tendrá efecto en 
sus oficinas el día cinco del entrante mes do 
Julio á las nueve de la mañana, y en la 
que se dará cuenta con el balance del úl t i -
mo somostre, y se tratarán otros particula-
res de Interés. 




A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 29: 
Para Coruña, Vigo y escalas vapor a l e m á n 
Allemannia por H . y Raech. 
BUQUES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés Da Norman-
die por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Colón. P. Rico. Canarias. Cádiz y B a r -
celona vapor esüaflol Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Potomac por J . Balcells y comp. 
Para New York vapor i n g l é s Wlndermere 
por D. V. Place. 
B O N O S D E L C K K T U O G A L L E G O 
C u p ó n n ú m e r o 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1909 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa á los Señores Bonlstas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba, 
Hnbana. desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
irarse en Nueva York previa solicitud al 
.>anco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
C. 2111 " _ 
—"Como estaba dieicn-do en este [mczcla'das en una aceptaban la invi -
momento" (hacía más de una hora | tación con agrado. " N o se muevan 
que ninguiH) de los tres pronunciaba j señores ," resumió el visitante gracio-
palabra) "como decía ahora mismo,fsamemte: " M e uniré á ustedes." Dio 
nunca conocí á un hombre que tuvie- j su orden al cantinero y reuniéndose 
se mucho pelo en la cabeza que no ¡al grupo dijo cordialraente: " M i 
fuese un huen hombre." Hizo una: nombre es Granger y vivo en Albur-
homenaje al hombre cuya invención | pausa, tosió secamente y cont inuó: , querque. 
produce, desde 1001, más de cien mi-
llones á las obras de asistencia. 
MANUEL L . D E LINARES. 
CRONICA DE POLICIA 
PCUPACION D E 
PRENDAS EOBADAS 
Kl teniente Rafael Martínez, cum-
u*ndo mstruceiones dehJefe de Poli-
d- Coronel señor Piedra, ocupó ayer 
eLhi de P r é s t ^ o s La Casa Pía , 
Krlfa .en PrínciPe Alfoaso 445; 
taH^ 1? 0 de brilla»tes que le fué hur-
C n CTvdíaS á la joven M a ™ del 
d a i ^ v iaz y Fernández, cuya pren-
f l -.1 T P ™ 3 ^ c'n la referida casa 
k11*0' RaTn'lr0 aonzález 
ocun^6 ?enta* r<i,,litíei^o la prenda 
Be^wj Se,10r Jucz Correccional del csunclo distrito. 
UN ABURRIDO 
lw-éÍlai,tc d€ 1h Pdií , ía Nacional 
esí̂ .; - aycr cle ™a"ana en la quinta 
ilen ' l - ?l WanC0 Carlos ^ r í g u e z 
^icilín 1 ail0Sj Sln 0CUPación ni do-
que reeo«ió ^ la Avenida 
berlP * esclllm,a a San Nicolás, por b ' 
W t lntorma(K que le tomara su nom-
jar ' ?er}eral<?s. pues se iba á - — 
r — „ arro-
ai mar por estar aburrido de la 
"no solo un hombre bueno, de con-i El que lleva'ba la palabra en nom-
ciencia, sino un hombre generoso." j bre de los tres, se limpió la garganta 
-El viajero del guardapolvo que es-: y con no menos dignidad respondió: 
taba en la barra, lleno su vaso de la: " Y o soy JBolívar Eddins, Alcalde de 
|'botella que tenía en frente; pero en':.Benders Gap; éste á mi derecha es 
j vez de beber, simplemente levantó la ; J im Perkins, Secretario de nuestro 
vida, por no tener donde trabajar y copa, al parecer interesado en las Ayuntamiento; y éste otro es Bigfoot 
encontrarse abandonado en esta isla, : palabras que pronunció el individuo •Donnolly, que no vale muclio: Big-
pues una hermana que reside en Ma- , que tenía detrás, quien notando ia; foot reside en esa mezquina aldea que 
nacas, no puede hacer nad^ por él. ac t i tud 'del desconocido continuó di- sv ¡lama Vinegar H i l l . " . 
Dicho individuo fué puesto á dispo- eiendo seriamente: | E l caballero residente en la Metró-
sición del Juzgado de Instrucción del —."Ent iéndanme bien, no preteu- poli designada se volvió furioso ante 
Centro, á quien se dió cuenta de este j do asegurar que no hay un calvo que la calumnia pronunciada por el A l -
suceso, tenga vergüenza. Yo no he t ropeza - ' ca l áe de Bend-ers Gap y t ra tó de le-
E S T A F A Y HURTO | do con ninguno, eso es Ufd¿>. Y no j vantarse. Por un momento pareció 
Gabriel Fer 
dé San M igue 
que su dependient 
López, había cobrado varias cuentas de ¡^iéaso. Pe-r-o he uclavlo .lo siguien-i ro del motor car, sin embargo, con 
«u establecimiento de sastrería, disno- te todo hombre generoso, social, es*j mucha habilidad .suavizó asperezas y 
niendo del dinero, y además le hurtó p i ' - ; li-io. tiene el cabello espeso,! d i jo : "Vinegar H i l l . Yo he oido eso 
12 pesos plata y varias piezas de ro- i fuerte: y esto es cierto como la luz; nombre, eatá cerca de aquí /.Verdad? 
Pas; f del d í a . " i "Quince millas, poco más ó menos" 
E'l Sánchez fué detenido, negando : El i'oi a.stero colocó otra vez su va-i dijo el Alcalde encogiéndose de -hom-
1 os cargos que le ha?e su acusador. : so sobre el mostrador sin tocar el con- ¡ bros." La cosa es que usted nunca sa-
La policía dió cuenta de esta denun- .tenido y volviéndose hacia el grupo ¡be cuando acaba el desierto y cuando 
em al Juzgado Correcional del Distr i- . qUé tenía detrás , dijo afablemente:! do empieza Vinegar fiül.^ 
to a cuya disposición puso al detenido. 1 "—Rprdón señores: no los vi cuan-j ^Bigfoot 
POR GANARSE L A V I D A 
DonueJly se puso de pie 
do en t ré ni cuando pedí : ¿quieren us-j inmediatamente y pegando un puñe-
El blanco Laureano Cintra Suárez, \ tedes turnar algo conmigo? ¡tazo tremendo sobre la mesa, exclamó 
vecino de Misión 67, al transitar ayer [ ü n precipitado forcéjeo se llevó áI encolerizado. " Y la cosa es que Ben-
por la Calzada de Vives, fué detenido i eabo en la mesa chiquita con los es-|ders Gap, nunca empieza; minea em-
por un vigilante de la Policía Nació- I fuerzos que, debajo de ella realizaban! pozará; y nunca " 
"al, quien io sorprendió al salir de una I tres par^s de piernas para desacirsoj 
casa ele vecindad donde había propues- unas'de otras, y á la vez tres voces; í C o n t i n u a r á ) . 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Boston vapor alcm&n Gut Hei l por R. 
Truffin y comp. 
750,000 grarrafones miel de purga. 
Para Manzanillo vapor noruesro Mathilde 
por L , V. Place. 
De tráns i to . 
Para CArdenas bergant ín español Juanita 
por H. Astorgul y comp. • 
E n lastre. 
REGISTRO CIVIL 
JUmO 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — S hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Alejandro Mimó, 3 
años. Concordia 18. Gripe; Ricardo Villa-
gellu, 61 años, Consulado 120, Insuficien-
cia aórtica. 
Distrito Sur — José María Gispert, 57 
años, San Miguel 117, Ateroma arterial; 
María Hernández, 71 años, Suárez lOG*, 
Enfermedad de bright; Alejandrina Bus-
to, 9 meses, Tenerife 22. Castro enteri-
tis; José Jiménez, 64 años, Lealtad 151, 
Aslstolía. 
Distrito Oeste. — Vicente González, 1 
día, Recreo 20, Ciarrosls; Nemesio Acos-
ta, 33 años, Juan Alonso 1, Hemorragia 
cerebral; Andrés Llunlde, 67 años, San 
Salvador, Hipertrofia del corazón; José 
Fernández, 6 meses, Salud 163, Eclamp-
sia. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1ÜTÜ0J 
C O N T R A I N C E S D Í O S 
EslaKecíaa cü la HaMni elaío 11 i i 
S S J J L UNICA HACIONAIi 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiuuas 
C A P I T A L reapoa- m _ 
sable S 49.024,745-00 
S I N I E S T R O S paga- r „ „ 
dos hasta la fecha.S 1.655.il8-2l 
Jusegur-a. casas de cantería y azoteas con pluos de mármol ó moaalco. sin madera y 
ocupadas por familia, a 1? y medio centavo» 
©ro español por ciento anutl . 
Aaepura casas de mamposterla. sin made-
ra, ocupadas por familias, k 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior-
mente, con tabiquerta interior de mampos-
terla y loo piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
eortavos oro español por ciento anual. 
Cssas de mamposterla. cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, znotal 6 asbestos y aunque no teo-
fran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famlliai, & 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediñclos de madera que tengan « i t a -
bleeimicnLos. como bodegas, café; etc; pa-
gar&n lo mismo que éstos, es decir si I» 
botlega estft en escala 12, que paga |1.40 por 
ciento oro español anual, ol edificio pagarft 
lo mJsmo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ol 
contlncnto como por el contenido. 
O f i c i n a e n nn propia edificio. E M P E D R A -
DO 34. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 




Distrito Norte. — 2 hembras blancas 
naturales. 
Distrito Este. —- 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra negra natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Eusebio Barrios con 
Rafaela Várela. 
CorreeponsaL del Banco da 
Londres y México en la Hep(i« 




Facilitan cantidades sobre bi-




U n . 
VALIOSOS INFORMES acerca de E S -
P E C T L A C I O N E S C I E N T I F I C A S se en-/ 
cuentran en un llbrito que mandaremos 
GRATIS , y en el que se demuestra como1 
las pequeñas sumas producen grandes uty 
lidades. Pídanos uno. AMJSRICAN S E C f 
R I T Y COl^TRACT CO. Inc. Temple Bu/-
dlng. Broad & Cherry st. Dept. "A" Phi^-
delphla, Pa. / 
C. 2105 3 - 2 ^ 
© J O 
Se vende en módico precio la barf ita-
liana de hierro. Antonio Mazzella, / 1052 
tonelados do registro, estft. anclT en 
este puerto de la Habana. Para f°rmes 
dlrlRlrso 4 su capi lán fl bordo 6 en/ '^ga-
clón de Italia. O'Reiliy número y^'Pf* 
. 8231 .. / f"** -
/ 
6 D I A M O DK L A ífifALIKi/-Edición 
Habaneras 
Merecedor de elogios p o r todos 
concfptos es el espectáí'iilo qtfe l a so-
ciedad habanera ha preééncladp and-
.•ho eu la salt^ del g¡rail Toatro Na-
cional. 
Kl eoñcíiértd inaugura] (fae la "So-
ciedad í'oral Chaminade" ofreció, ha 
cid minado en un franco éxito. 
Organizador de esta sociedad y D i -
r e c t o r es el notable maestro señor 
E m i l i o Agramonté, nn temperamento 
í i i - t í s t i c o extraordinario y de volun-
tad firmísima é inquebrantable. A sus 
esfuerzos de batallador infatigable se 
debe la formación de esa sociedad, de 
la que forma parte Lo tilia distingui-
do de la sociedad habanera. 
En conjunto, es plausible la labor 
demostrada anoche por el Coro de da-
mas, dado cL corto tiempo en que se 
ha formado. Creo que es imposible 
exigir más. En todos los números se 
ajustaron á la batuta de su Director 
sorteando hábilmente las dificultades 
de algunos. 
Los solos merecen que se les trate 
por separado. 
L a señorita Margarita Martínez hi 
zo gala de su bella voz. ya sola ó 
acompañada de la señora Laura G. de 
Zayas Bazán, de excelente escuela es-
ta elegante dama. 
L a hermosa señora Pilar Martín de 
BLmek, cantó de manera exquisita la 
plegaria "Vissi d4' Arte" de la Tos-
ca de Puccini. Baste deQir en su elo-
gio como intérprete que tuvo necesi-
dad de bisarla. 
E n ' ' L a Carita." de Rossini. por el 
Coro y solos por las-señoritas Marga-
rita Martínez y Julia Pórtela, se nos 
reveló esta última, con su hermosa 
voz, de intenso colorido, concebidora 
de grandes esperanzas. 
Y de exprofeso he dejado para este 
lugar, el ocuparme de la señorita As-
censión Tejera, la discípula predilec-
ta del notable Maestro señor Juan 
Gfay, que la presentó en memorable 
Recital en el Ateneo ha poco tiempo. 
Verdadero deleite nos ofreció la mo-
desta señorita; una verdadera reina 
del sentimiento. Fué, en mi concepto, 
el "clon" de la noche. Bordó los nú-
meros por ella cantados. 
Plácemes merecidos recibió la seño-
ra Angelina Agramonté de Prime 
lies como acompañante. E n cuanto á 
la labor (iel señor Agramonté como 
acompañante ya es sabido su insupe 
rabie superioridad en esta materia. 
E l coro lo formaban, las siguientes 
damas: 
Señoras: Emilia de la Torre, de Ca-
sanova. Esther Castillo de Ceballos, 
Dolores R. de Fernández Boada, Lau-
ra G. de Zayas Bazán. Andrea G. de 
Muñozguren, Angelina Agramonté de 
Primelles, Blanche Z. de Baralt, Mrs. 
Chapman, Mrs. Myberry, Mrs. Mar-
garet Mansfield, Mrs. ülbricht. 
Señoritas: Nena Alegrét, Mande 
Agramonté, babel Agramonté. Dolo-
res Agramonté. Diana Adams, Pay M. 
Albright, Adolfina Batista. Clemencia 
Batista. Adelita Baralt, Blanca Ba-
ralt. Serafina Coca, Graziella Chau-
mont. María Luisa Yero. Mela-
nia Cosculluela, Mercedes Carrillo, 
Mercedes Coba, María Luisa Delgado 
María A. Díaz. Carolina Desvcnine, 
Nellie Desvernine. María Luisa Frey-
re. Alina Fuentes. Rebeca Gutiérrez 
Lee, Fireille García, Conchita Gallar-
do. Erna Ilandel. Margarita Haas, 
Gertrnde Huntly, Alicia Longa, Isa-
bel Lavandeyra, Margot López. Luci-
la Mor;i!es. Margarita Martínez. Miss 
Mildred Mansfield, Emilia O'Nauthen, 
María Luisa Olivares, Pilar Ponce de 
León, Adriana Párraga, Julia Porte-
la, Elita Porro, Belén Pardo. Georgi-
na Pórtela. Viola Piel, Clemencia Pór-
tela. Luisa Carlota Párraga. Al igaii 
Pardo. .lidia Perera. Monino Soler, 
Belén Sell, Consuelo Seraiilán, Jenny 
Sabourin, Ascensión Tejera, Isabel 
Li-bizu, Rosa Ürbizu, Miss Ülbricht, 
Adela del Valle. 
E l teatro estaba totalmente ocupa-
do por las principales familias de la 
sociedad habanera. 
Algunos nombres: 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro. Angelina Porro de Mo-
ra. Julia Sell de Carbonell. Rosario 
Bachiller viuda de O'Nagthen. Belén 
Quesada de Barnet, Blanca Finlay de 
Orr, Rosa ^iartíne/. de Dia^o. Esther 
Castillo de Ceballos. Elvira Porro de 
Primelles. Emilia de la Torre de Ca-
sanova, Leocadia Concha de Piedra. 
Dulce María Junco de Fonts, Angeli-
na Rivera de Erviti. Herminia Varo-
na de Cabezas, Adolfina Longa de Del-
gado, María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, Pepa Echarte de Franca, Adelina 
Baralt de Edelmann. Micaela Calvo de 
Embil, Condesa de Loreto. Irene Pin-
tó de Carrillo, Juanita Orbea de Ca-
talá. Mrs, Soler. María Regla Rivero 
de Gutiérrez Lee, Condesa de Buena-
vista, Hortensia Scull de Morales, Te-
té Vil laurrut ia , Gertrudis Velazco, 
viuda de Freyre; Blanche Z . de Ba-
ralt. Isabel Caballero de Salazar, Ma 
mié Betancourt de Betanconrt. Serafi-
na Cadayftj dfi A l t o i i s o . Merceditas de 
Armas de Lnwton, Pilar Bolel de Pon-
ce, Consuelo Mármol de Cubas. Enri-
q êta Mejías de Sell, Serafina íbáñez 
de \ Í ! i r ! ; i . Itafté Anruirre de Longa, 
¡tarianita Enrique* de Lámar, Ceci-
lia Alvarez de la Campa, viuda de 
Franca; Herminia Navarrete, viuda 
de Ecay. 
Señoritas: Grazziella Maragliano. 
Blanquita Fernández de Castro, Ma-
ría Teresa Valdés Pagés, Leonor Díaz 
Echarte, Ofelia Broch, Merceditas 
Bépches, Margarita Zayas, Carmen 
Freyre, Adriana Martínez Villaurru-
tia. Maggie Orr, Virginia Echarte, 
Raquel Catalá, Blanquita Fernández 
de Castro, Dulce María Márquez,-Sa-
rah Gutiérrez Lee. Hortensia Mara-
gliano. Matilde Blanco, Gloria Cana-
les, Rosita Agramonté, Matilde y Cu-
sa Pórtela. Cheché Pérez Chaumont, 
Rosita Cada val, Graciella Ecay. Ne-
na, Teté y Malula Rivero, Chichita 
Landa, Mallella Longa, Margot y Ele-
na de Cárdenas, Ana María Valdés 
Pagés, Carmen Aróstegui, Chichi 
Franca. Irene Carrillo. 
E l señor Agramonté ofrecerá el jué-
ves próximo un concierto á su benefi-
eio en el Conservatorio Nacional, con 
la cooperación de sus discípulos. 
No twminaré sin reiterarle mi más 
cumplida felicitación. 
San Pedro y San Pablo hoy. 
Extensa es la relación de los caba-
lleros que celebran sus días. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Haba-
na, Monseñor Pedro González Estra 
da. 
E l Exerao. Sr. Pablo Soler y Guar-
diola, Ministro de España en Cuba. 
E l eminente musicógrafo señor Pa 
blo Desvernine. 
Su hijo el doctor Pablo Desvernine. 
ilustre jurisconsulto. 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Guerra. 
E l coronel señor Pablo Mendieta, 
Jefe del Cuerpo de Artillería. . 
E l doctor Pedro Calvo. Catedrático 
de la Escuela de Cirugía Dental de la 
Facultad de Medicina. 
E l Dr. Pedro Albarrán, Represen-
tante á nuestras Cámaras. 
E l distinguido Teniente Fiscal de 
nuestra Audiencia, Ledo. Pedro Pa-
blo Rabell. 
E l Director del "Diario de Sesio-
nes," señor Pedro González Muñoz. 
E l respetable caballero señor Pedro 
Fernández de Castro, hacendado. 
E l veterano y aplaudido actor se-
ñor Pablo Pildaín. 
E l señor Pedro Pablo Guilló, dis-
tinguido "clubman." 
Pablo Mimó, Pedro Becerra, Ledo. 
Pedro Herrera Sotolongo. Dr. Pedro 
'Busíillo, Pedro Baguer, Marqués de 
Esteban, Pedro Machado. Pedro Mar-
tínez Freyre. 
Nuestro muy querido compañero de 
Redacción el bondadoso don Pedro 
Giralt. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal, Ledo. Pablo Gómez d(j la 
Maza, "Piquín" FVntony, Pablo M. 
Esplugas, Pedro Morales'Santa Cruz, 
Pedro Bosch, Pedro N. Diago, Pedro 
Pablo Garmendía, Pablo Gener, Pe-
dro Roig. Pedro Pablo Sedaño. Pedro 
Cardona, Pedro Pablo Echárte. Pablo 
Hernández, "Pedrito" Mazorra, Pe-
dro Miguel de la Cuesta, Pedro Enten-
za, Pedro Pablo Kohly. Pablo Mazo-
rra, Pedro Furaagalli. Pedro Salazar. 
Pedro Manuel Machado, "Periquín" 
Fc-rnández de Castro y Pedro Pablo 
Echarte y Valcárcel, Pablito Moliner. 
Pedro Díaz Martines; Pablo Cnrbelo! 
Pedro Arango. Pedro Jiménez Tubio. 
el acreditado eomereiante de esta pla-
za don Pablo Rodríguez. 
Felicidades deseo á todos. 
• • 
TTnfl aclaración. 
E l apreciable amigo señor Emilio 
Domínguez me participó con fecha 24 
del actual, haberse "hecho cargn de la 
admini.stración del Tentro Martí," y 
ayer tuve el gusto de felicitarle por tal 
cie.si«nación, en úás "Habaneras." 
Hoy el señor Rogelio Vara, me co-
munica atentamente, que él es el ad-
ministrador del citado teatro, pues solo 
ha habido una mala interpretación 
por parte del señor Domínguez, y me 
ruega lo haga así constar. 
Y en honor de la verdad por la que 
siempre abogo, hago esta aclaración. 
• t. 
Desde Nueva Paz. me llega una 
ta nueva amorosa. 
Es ella, la de haber pedido el popu-
lar y bien querido alcalde de aquel 
pueblo señor B. Padrón, la mano de la 
gentil señorita Celia Cuervo, hija del 
hacendado señor José María Chervo 
para el distinguido joven doctT Er-
nesto Cu ni. 
Knvío á la afortunada parea 
enhorabuena. 
Se encuentra enferma desde hace 
varios días, aunque por fortuna no de 
cuidado, la interesante y gracusa se 
ñorita Consuelo Fernández Pello 
Hago votos porque muy pruifto lo-
gre obtener su restablecimiento. 
Esta noche ofrecerá la Bandj 
nicvpal retreta en el Malecón. 
Mañana tocará en el Parque c 
dina. 







Todo es alegría y júbilo en e 
de los simpáticos esposos señora 
ra Garriche y el señor Ignacio 
con el nacimiento de una linda 
ocurrido el día de San Guillerm 
Deseo á la adorable Guillermir a una 
era interminable de dichas y {entu-
ras. 
E n Belén ha obtenido muchos triun-
fos en sus exámenes, el inteligente y 
estudios jovencito José Antonia Gar-
cía y Ordóñez. 
Con las más hermosas calificaciones, 
ha visto premiados sus e»sf uerzosl el ta-
lentoso estudiante. | 
Reciba 'por ello mi felicitacióní 
* • 
•En Albimi se estrenará esta ('noche 
" E l desnudo y la moral," obrji muy 
notable según se me dice. 
A N G E L MENDOZA. 
E L J U E V E S 
se inangararáe l CINE 
VARIEDADES 
UN C E M E N T E R I O D E E L E F A N T E S 
El viajero y aventurero Lindorn, 
se propone organizar una expedición 
para ir á un cementerio de elefan-
tes africanos, cuya situación, según 
dice, no conoce nadie más que él, y en 
el cual hay enonnes cantidades de 
marfil. 
Lindorn ha vivido doce años en el 
corazón de Africa con Stanley, figu-
rando en las expedicicties organizadas 
para el salvamento de Livingstone y 
de Emin Pachá. Estas circunstan-
cias le han permitido recorrer el con-
tinente africano de norte á sur, des-
de Alejandría *á E l Cabo, y además 
lo ha cruzado de este á oeste muchas 
veces. 
En sus viajes ha luchado con der-
viches, caníbales, cafres, zulús y su-
daneses, y bajo el mando de Lord 
Kitchcner combatió contra las fuer-
zas del Mullah loco. 
"Dentro de pocas semanas—decía 
recientemente en Nueva York—parti-
ré para Africa. Sé donde está el ce-
menterio de elefantes más grande del 
mundo. Se halla situado en un valle 
del corazón de Africa. Lo descubrí 
cuando estaba con Stanley, una vez 
que me alejé solo del campamento, de 
suerte que nadie lo vio más que yo. 
Es una especie de anfiteatro lleno de 
huesos de millares de elefantes y con 
los huesos están, naturalmente, los 
colmillos. E l marfil que hay allí 
vale cientos de miles de duros, y aun-
que habrá que gastar mucho dinero 
en llevarlo á la costa, todavía que-
darán beneficios suficientes para po-
der pasar perfectamente lo que nos 
quede de vida á mí y á los que me 
acompañen. 
" E n cuanto un elefante siente que 
va á morirse se dirige al referido va 
lie. Muchos paquidermos heridos por 
los eazadores no pueden llegar hasta 
el cementerio, pero los que no mue-
ren de balazos, y son la mayoría, re-
corren á veces muchos centenares de 
kilómetros para ir á morir rodeados 
de los huesos de sus antecesores. E n 
el valle hay colmillos de varios si-
glos de antigüedad, pero el tiempo 
los estropea muy poco y no pierden 
gran cosa de su valor. Para coger 
aquel tesoro no se necesitan más que 
un par de centenares dp negros que se 
encarguen del transporte del marfil 
hasta la costa. 
"Yo no di parte de mi desrubri 
| miento ni á Stanley ni á ningún otro 
j miembro de la expedición, porque 
1 pensé volver por allí más adelante y 
' hacerme rico. Durante la guerra an 
' glo-boer, en la que combátí á' las órde-
; nes de Cronje. organicé una partida 
j para ir al valle, pero me vi precisado 
I á abandonar el proyecto,'porque tu-
I vimos que rendirnos á los ingleses y 
I perdí todo el dinero que poseía." 
L A MODA P R O T E G I E N D O A LOS 
B U E Y E S 
L a Sociedad de agricultores de 
Francia se na ocupado recientemente 
de la cuestión del uso de ahijadas pa-
ra conducir las reses vacunas, porque 
los curtidores dicen que el aguijón es-
tropea mucho las pieles cuando son 
tinas. Se ha demostrado ante dicha 
sociedad, que una piel agujereada 
por los pinchazos del aguijón no va-
le más que diez francos, mientras que 
otra piel exactamente igual, pero sin 
picaduras, vale de 22 á 23 francos. 
Por esta causa, se ha propuesto que 
los boyeros y vaqueros usen la ahi-
jada sin pincho y que desaparezcan 
de los cercados las cercas de espino 
artificial, ó lo que es igual, las de 
alambre con pinchos, porque son cau-
sa también de la depreciación de las 
pieles. Al restregarse los^ animales 
con los referidos alambres, se hacen 
muchas veces largas desgarraduras 
que producen heridas poco profun-
das, pero que atraen á las moscas, y á 
la vez de ser causa de sufrimientos 
para las reses, rebajan el valor de la 
piel. j 
Hasta ahora, nadie se había acupa-
do del asunto, porque las pieles se 
usaban principalmente por el lado de 
lá carne para hacer calzado del que 
se limpia con betún, pero actualmen-
te, la moda exige pieles finas para las 
cuales se necesita que el lado del pelo 
se halle en muy buen estado. 
B I B U O G B Í F I A 
Luna Bena-mor, por Blasco Ibáñez. 
— E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido ejemplares de es-
ta novela interesantísiona del popular 
periodista español. 
España en América, por Rafael Al-
tamira.—Tiambiéoi acaba de recibirse 
este importante libro del eminente 
profesor sociólogo español, que nos 
visitará dentro de poco. Rafael Alta-
mira es hoy uno de los escritores más 
famosos de España. Su libro contiene 
una serie de trabajos de «alto interés 
para las relaciones entre españoles é 
hispano-americanos; y en la^actuali-
dacl es muy oportuna su lectura. 
PUBLÍCACIONES 
Vida GaUega.— Hemos reerbido un 
ejemplar de la .puiblicación ilustrada 
Vida Gallega," que ve la luz con 
gran éxito en España. E l número 5 
de que hablamos, trata con mucha 
extensión de la Exposición de San-
tiago. Se halla en " L a Poesía," 
Prado &3 B. 
E n la misma casa hay ejemplares 
de las novelas del famoso Conan 
Doyle " E l robo del diamaaite Azul," 
a tragedia del Korosko, " E l millón 
de la Heredera," muy emocionantes. 
Courrier des Eta.ts Unís.— De la 
librería "Roma," Obispo 63, nos re-
miten este importante semanario de 
noticias universales. E l pliego de no-
vela que ahora comienza, se titula 
"iLes Millions de 1'American" j^an 
román' parisién. También se nos 
ha enviado de "Roma" un nueT.:o 
cuaderno de la obra "Regici-dioa y 
crímenes políticos." 
NO HAY QUE APURARSE 
E n verdad que no hay que apurarse 
mucho por las cosas de la vida, pues 
el que más y el que menos, cuando lle-
ga la hora, se muere. 
Sin embargo, hay que apurarse para 
no llegar tarde á la filosofía en pos 
de las telas que se anuncian, pues vue-
lan en seguida. 
Por eso vemos que hay que apurarse 
y recibir los sellos para regalos. 
G A C E T I L L A 
Payret.— 
E l Cierre á las .«ÍCIV. estrenado ano-
che, obtuvo un gran éxito. 
Hoy se repite á segunda hora, «eu-
briendo la primera ¡ Y . . . vino Pinzón! 
y en tercera Bodas de Tomasín. 
Joly Vwletia. que viene precedida do 
gran fama, llegó ayer á la Habana 
acompañada de su dansseur señor Ar-
mando. 
Joly trae su decorado y atrezzo pro-
pio y sus números son de gran efecto. 
Joli Violetta debutará el primero de 
Julio. 
Albisu.— 
L a novedad teatral de la noche está 
en el siempre favorecido Albisu. 
Se estrena, á segunda hora, la mis-
cedánea crítico-cómica en un acto, di-
vidida en tres cudros y en verso, origi-
nal de X y música de L a Presa, titu-
lada E l Desnuda y la Moral. 
Las títulos de los cuadros son: 
La Jnnta de Moralidad. — Ambiente 
Sicalíptico. — Desnudeces de la Haba-
na. — En la calle y en la escena. — 
Triunfa la Moral. 
E n su desempeño toman parte prin-
eipal la graciosa tiple Aurora Gonzá-
lez y el señor La Presa. 
Antes y después del estreno irán El 
Cinefonógrafo y E l Chauffeur. 
Esta noche no se cabe en Albisu. 
Actual idades-
Nutridos aplausos recogieron anoche 
la simpática Consuelo Novoa y Santia-
go Lima en el desempeño del gracioso 
saínete Un novio improvisado, obrita 
que hizo reír mucho al público. 
Santiago Lima, sobre todo, estuvo 
inimitable en su papel de gallego ena-
morado. 
Esta noche lleva á escena el Quinteto 
un chistoso entremés titulado Cinema-
trófago y Varios-tes, de que se hacen 
muchas elogióos. 
L a Morita balará !a Farruca y 
cantará varias canciones del país. 
E l Quinteto Novoa-Lima ensaya una 
obrita interesante que llaman Yo no 
como corazón de chivo, y se estrenará 
esta semana. 
L a empresa ha recibido varias pelí-
culas nuevas que empezarán á proyec-
tarse esta noche. 
Salón Regio.— 
Según nos participa el señor Macías, 
activo representante de este simpático 
saloncito, durante la presente ssmana 
ofrecerá los siguientes actos: 
L a Todelphini con su número sen-
sacional. 
L a Muñeca Eléctrica. 
L a Reina de lo flamenco en sus Ma-
rianas y Malagueñas. 
Conchita Romero (La Mascota) y el 
aplaudido profesor Juan Vargas con 
su guitarra. 
Con los nuevos artistas y las intere-
santes proyecciones cinematográficas 
que posee ed Salón Regio, es de esperar 
que sus tandas se vean muy favoreci-
das. 
Alhambra.— 
L a función de hoy ofrece una nove-
dad. 
E% ésta el estreno á primera hora 
red saínete cómico-lírico en un acto 
Huyendo á la Matitcca, obra que según 
dicen es de cartel. 
Repítese á segunda hora la misma 
obra. 
Siguenlos ensayos de La Habana en 
el Infierna, para ki cual pinta el gran 
Arias magníficas decoraciones. 
E l duetto Torres-Roca.— 
Ha llegado á nosotros la noticia de 
que se encuentra en esta ciudad el cé-
lebre duetto conocido en el mundo tea-
tral bajo el nombre de Torres-Roca, 
dos artistas muy simpáticas. 
Personas que conocen á estas duetis-
tas, aseguran que son notabilísimas 
como cantantes y bailarinas, y con un 
repertorio'atractivo v valioso. En una 
palabra, algo que sobresale en este gé-
nero de artistas. -
Asegúrase que la empresa de Actua-
lidades ya está al habla con el famoso 
duetto y es fácil que hoy mismo se cie-
rre el contrato. 
Ahora que escasean por nuestros 
teatros los buenos artistas de varietés, 
la empresa que logre escriturar á las 




—Temporada de verano. 
Compañía de Cinemat 
riedades. 
A las ocho: Vistas 
presentación del notable cuarteto Los AVaíkyna 
A las nueve: Vistas, presontaói^ 
del duetto Les Troml^.1;, y del cua 
to Los Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentac"' 
de Los Walkyria y del cuarteto LrS 
Trombetta. ^ 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y y . 
riedades. 
A las ocho: Vistas y prpse^ 
tación del Cuarteto Cubano de Ranl 
Del Monte. ' ai 
A las nueve y medja: Vistas y pre. 
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media : Vistas y presen, 
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa'* 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: E l Cinefon-ógrafo. 
A las nueve: estreno de la miscelá. 
nea crítico-cómica en un acto, dividi-
da en tres cuadros y en verso, original 
de X. , y música de L a Presa, titulada 
E l Desnuda y In Moral. 
A las diez: E l Chauffeur. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Váriedadcs. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre. 
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las nueve y media: Vistas, pre, 
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del Cuarteto Cubano Xovoa-
Lima. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno del saí-
nete cómico-lírico en un acto de Miguel 
de Luis y J . Palomera, música de Mau-
ri, titulado: Huyéndole á la Manteca. 
A las nueve y media segunda repre-




D E L O 3 
Dres. REDO^JD O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socoios 4 51 mensual 
Buenos A i r e s N. I - Habana. 
C. 1851 Un. 
S E A L Q U I L A N 
E n Animas 20 y 22, & una cuadra del Prads. 
propias para casa de huéspedes 6 una nu-
merosa familia. In formarán eo Animas 22. 
8488 <t-26 _ 
ARMATOSTES 
Casi nuevos, para cualquier giro. 48 MU-
R A L L A 48. L a Moda Kl*isnute. Se dan ba-
ratos. 
8440 4t-26 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VB-
NE&EO.— S I F I L I S Y EEKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Conanltaa de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 190» 
UN A P R E N D I Z 
P a r a taller de e n c u a d e m a c i ó n , se soücltt 
en Prado 113, l ibrería. , 
8435 4 1 ^ 
COMUNTCABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para sacar á. pú-
blica subasta el sunfílnlstro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONQA. se anuncia por este medio 
o.ue en esta Secretar ía se facilitaran, \ quie-
nes los soliciten, plietfOB de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
Ls tas se admit irán en esta oficina todos 
los días háb i l e s de 8 á. 10 de la mañana y de I 
12 fi, 5 do la tarde, y el próximo día 29 se '• 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya • 
hora la Comisión de Compras procederá, A la 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al llcitador que, a jus tándose & lo 
acordado al afecto, haga la proposic ión más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será público. 
Habanfc 22 de Junio de 1909. 
E l Secretario, 
A . M n r h l n . 
C. 20S(! 12-22Jn. 
DOCTOK JUATV AJÍTItlA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeoa-
des de las Señoras y N i ñ o s . Cónsuita-s gratis 
para los pobres, de 9 A 11 a. m. Consuiuu 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 239. 
C. 1816 l i n ^ 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y " ^ ^ ^ V a S -
se de frutales, zapotes, cocos, perales.^. ^ 
zuños, melocotones, ciruelos de i y ;arna. 
tros; en p lañ ías finas, toda ('lafe t0Qaí 
ños tanto del país como extranjera»-, 
aclimatadas: aprovechen que se.fln," sieni-
clos nunca vistoB, es el tiempo ae i»- Bln 
brae en las fincas: no compre ja»» 
ver esta casa. Infanta y Concordia. 
mln del Cabo, T e l é f o n o 1228. 
7302 \ Í W ^ ^ M ^ 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la or,()nfi;' Da 
néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono Í»'-
12 á 3. J e s ú s María número 
7632 
;6-SJn. 
E L A L M E N D A R E S 
N U E V A R E W E S A J I E C O R S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre a l ñ m a señora esperando nuestros 
alamados é incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos an completo surtido de tallas en los modelos Plastique, L i -
h^llnle. Imperio. Marguertt. Le Xeos Kaymond, A'aleutine v Parisiana-Prin-
temps.—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E PRIISTEMPS 
Obispo, esq. á Compostela-TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A — T e l é f o n o 949 
GEMELOS 




COLMOXT" PARA T 0 U R I S T A S 
- - ;^Sr E L G E M E L O I D E A L ! - -
O b i s p o 5 4 
HABANA 
E L E G A N T E Y CON L E N T E S SU-
P E M I G R E S — M A S L E 600 M O L E -
L OS A CA BAMOS D E P O N E R A L A 
VENTA 
Desde $2.50 i $100 pida gemelos "COLMONT" 
¡ S E V E D I V I N A M E N T E C O N E L L O SI 
ÜOSti j n 22 
